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Acaba de llegar a Cuba, proceden-
te de Panmá, donde desempeñaba el 
mo cargo de Comisario Regio en la 
Kxposición del Itsmo, y Encargado 
de Negocios de España. 
Pertenece el señor Motta a la ca-
rrera Consular y figura en el escala-
fon coroo uno de los más distingui-
dos. Antes de ser trasladado a Pa-
i'amá desempeñó el consulado en 
Pjerto Rico, que todavía oficialmen-
te conserva, no muy fácil por cier-
to, a causa de las varias circunstan-
tió. que concurren para hacerlo di-
fícil en la pequeña Antilla. 
Lo Colonia española de Puerto Ri-
co es un ejemplo de respetuosa neu-
tiulidad; de acatamiento a las leyes, 
a los poderes constituidos, a cuanto 
contribuya a que no existan roces ni 
dificultades ni reclamaciones. 
Pero esto mismo exige más que 
tacto, talento, en el representante de 
una colonia que tiene que aceptar 
leyes, poco conformes con sus inte-
reses arraigados de antiguo y más en 
un país en que el nativo se revuelve 
cspiritualmente contra el exótico que 
Irt c omina y manda. 
En este caso el español necesita po-
uer su voluntad a prueba: sus sim-
patías no son dudosas; su deber es 
sagrado y a su deber ha de supeditar 
aún los impulsos de su alma. Los 
Cónsules españoles en Puerto Rico 
han de tener prudencia exagerada y 
ecuánime criterio puesto en el fiel 
ocernamente. 
Don Emilio de Motta fué uno de 
estes cónsules y por lo mismo el go-
bierno español le mandó a Panamá 
donde se preparaban los grandiosos 
festejos de la apertura del canal y 
la Exposición, todo abortado desgra-
ciadamente por la cruel guerra eu> 
ropea. 
Con grandes dificultades luchó el 
srñor de Motta para llevar a cabo su 
i cometido, ya que surgían inconve-
1 nientes, que se le presentaban al Ue-
I vrr a cabo la construcción del pabe-
! Hón español. Intereses encontrados 
; do los que se creían con facultad 
¡ paia dirigir los trabajos; mortifica-
i oiones que con sus extridencias cru-
zaron el mar y llegaron a España, de 
c'dieron al Gobierno a otorgar am-
plíes poderes al Comisario Regio y 
asi se logró la construcción de un 
edificio permanente digno de Pana-
má y de la vieja patria que tanto 
qireren los buenos panameños. 
El DIARIO DE LA MARINA ha pu-
blicado a su tiempo la fotografía de 
aquel hermoso edificio y la descrip-
ción de festejos, juegos florales, ce-
legración del I I I Centenario del Qui-
(PASA A I A PAGINA CUATRO) 
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DECLARACIONES QUE HIZO A VARIOS PERIODISTAS AMERICANOSj 
M S T E 0 A M E R I C A N O P R O N O S T I C A U N A P A Z M U Y P R O X I M A , 
EL MLMSTKO AMERICANO 
Mr. González, Ministro de los Es-
tados Unidos en esta república, visitó 
esta mañana al señor Presidente, en 
cuya compañía permaneció largo ra-
to. 
Al salir de Palacio manifestó Mr. 
González a los periodistas que 
pronto tendríamos la paz". 
LA PRENSA AMERICANA 
Los representantes de los periódi-
cos americanos en esta ciudad, así co-
mo el de la Prensa Asociada, fueron 
recibidos/esta mañana por el señor 
Presidente de quien solicitaron una 
audiencia, para tratar de los asuntos 
muy de actualidad. 
1 Según hemos sabido, el señor Pre-
sidente declaró que él no se mezclaría 
para nada en los fallos que puedan 
dictar los comprometidos en la revo-
lución. 
Estima el general Menocal que las 
pérdidas sufridas hasta ahora ascien-
den a unos 25 millones de pesos. 
Al preguntarle los periodistas res-
pecto a su futura actuación en el pró-
SE 
EN PIE DE BELIGERANCIA HACIA ALEMANIA 
P l á t i c a O b r e r a 
IOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Al hacer referencia a lo dispuesto 
tn el artículo V, de la ley, por el 
cual no considérase patrono a los 
<iue emplearen menos de cinco obre-
ros, y por lo tanto gozando de noto-
ria irresponsabilidad en materia do 
remotos o probables accidentes, apun-
ábamos la necesidad de subsistir 
siempre una responsabilidad subsi-
daria, toda vez que se le exige al 
Patrono aun teniendo asegurados sus 
obreros. Puede que no esté de más 
» medida; pero tal extremo, y ape-
wr de las tantas precauciones como 
'a ley establece para con las compa-
fiías aseguradoras, hacen presumir co-
y el 
¡too una desconfianza que por cierto 
no ha de agradar mucho a la clase 
patronal. 
SI no fuésemos justos, silenciaría-
mos tal extremo ya que en realidad 
naaa nos afecta, pero tampoco qui-
siéramos ver al patrono cumplidor 
envuelto eu un lío judicial sin haber-
;oflllp̂ vocado. Y como medida de pre-
auciOn solamente copiaremos el ar-
Uculo XXIV: "Siempre que los em-
iiln 08 deU(lores no paguen a su 
uempo la? indemnizaciones que de-
IPITH F01" accl<ientes, los interesados 
<narán a su disposición, además de 
cs garan"as establecidas por las 
laTÜfniaS de seguros que resguarde 
» indemnización, el derecho de em-
Bmn r judicialmente los bienes de la 
nifi i a 0 industria del patrono quo ¿LM Î al accidente, en la forma 
-tablecida en la Ley Procesal 
^aigo de Comercio." 
M:°^0 se ve. al patrono incumbe 
y a JnrSevde la C^Pañ ía Que elija 
euos hacer los comentarios. 
PormL^"11 dentro de la ley otro8 
I on! es que ya nosotros tocamos 
XX\mreZan con ellos- E1 artículo 
emnriil' e8tfblece que "los jefes do 
fe J i ° industrlas pueden librar-
^ctimaí H igafi6n de pagar a las 
eníermL .f accldentes los gastos do 
^ d e S l * y las dietas a ten-
^s ^ U,e han segurado a sus obre-
'egalirLt a ComPañia de seguros 
2o™cf cc>nstituída. 
^VlrvT6 dicha Compañía garantí-
•llca v f asegurados la asistencia mé-
ria adPm!"maceutica y una dieta dia-
n «ie k r ™ 8 - dieta de que respon-
de m f S a n í a deberá t e n d e r a la 
611 esta ^ tro de lo Prescripto 
áem"^,10" XXXIV.-"En todo acci-
satlsfacL. Patrono queda obligado a 
nado la t prim6ra cura del lesio-
^uu'ca v t tencia médica y farma-
%aUerro » bien los de funeraria v 
títnos H'A i excediendo estos dos úl-
SOB - la cantidad de treinta pe-
^^o Dlrartícul0 anteriormente co-
^z heciv, f de8Prenderse, que una 
del «declaraciones deriva-
r e se ^ lsmo ante las autoridades 
(!el ReeuLnCl?nan Gn el artículo 7o. 
,ibre de 1. ulí5, ya el Patrono Queda 
lo 5o al t 0t Ilgaci6n'' Pero el artícu-
t0 alúdinnl3 úe otro Pormenor pe-
^macémi a la a8i8tencla médica y 
^«tlca coa» taabiá» « ios 
gastos de funeral, dice, "siempre se-
rá obligación del patrono el satisfa-
cor estos gastos, cualquiera que ha ja 
sido la duración de la incapacidad pa-
ra el trabajo del obrero." 
Como se ve esto está confuso. Y no 
deja de tener gracia el que sean los 
patronos quienes "justifiquen" las ga-
rantías de una "Compañía, cuando el 
Estado es quien las atoriza en vir-
tud de completar éstas los requisi-
tos que estima necesarios al segu-
ro. 
Vamos ahora a lo nuestro. 
Por el segundo párrafo del artílu-
ic XVII , se declara: "Serán nulos y 
sin valor toda renuncia a los benefi-
cios de la presente Ley y en general 
todo pacto contrario a sus disposi-
ciones ; y el L I del Reglamento, di-
ce: Los derechos emanados de esta 
Ley, en favor del obrero, son irrs-
nunciables; pero el artículo X I I I , de 
¡a Ley estípula que: "La acción para 
pedir la indemnización prescribe al 
año del día del accidente." 
(PASA A LA PLANA CINCO.) 
ESTADO DE BELIGERANCIA 
Nuora York, marzo 10, 
Salvo que no se ha hecho declara-
ción oficial de guerra, Norte América 
se halla ahora virtualmente en un 
estado de beligerancia con relación a 
Alemania. 
En lo sucesivo no sólo dejarán de 
publicarse las noticias referentes al 
moTimlento de la marina mercante, 
sino qne se hará todo lo posible para 
evitar que llegue a Alemania infor-
rae alguno que pueda servir a sus 
propósitos militares. 
Las disposiciones que adopte el Go-
blerno de Washington para protejer 
los derechos americanos en el mar, no 
senín conocidas del público hasta des-
pués de la guerra. 
EL ARMAMENTO PARA LOS BU-
QUES MERCANTES 
Washington, marzo 10. 
Inmediatamente se procederá, en 
Tlrtud de la orden dada ya por el 
Presidente Wilson, a proveer de ar-
tilleros, cañones y municiones a los 
ouques mercantes americanos, los 
cuales se harán a la mar con instruc-
ciones de hacer fuego sobre los sub-
marinos que los ataquen llegalmen-
le; llenándose con esto el programa 
do la neutralidad armada, que puede 
ser el preliminar de la guerra. 
Los pormenores del armamento de 
ios buques mercantes se mantendrán 
on secreto; pero los arsenales han re-
cibido la orden de equipar los bu-
(PASA A LA ULTIMA) 
ques lo más rápidamente posible, tan rarlaclón de tiempo a pesar de lo cual 
pronto como la Secretaría de Mari- se han sostenido TÍTOS combates en 
na apruebe las peticiones de cañones muchas partes, en tierra y numerosos 
fechas por los armadores,. aéreos, no habiendo ocurrido nada 
Como los preparativos están ya importante en el frente oriental, 
completos, la Instalación del arma-
mento a los buque* mercantes es só-
lo asunto del tiempo necesario para 
hacerla. 
EN MEMORIA DEL CONDE DE 
ZEPPELIN 
Berlín, marzo 10. 
La prensa de esta capital dedica 
írran espacio a la necrología del Con-
de de Zeppelín, al cnal el Emperador 
califica de uno de los hombres más 
notables del siglo veinte. 
El cadáver del Conde de Zeppelín 
se trasladará a Stuttgart, donde será 
sepultado. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, marzo 10. 
Oficialmente se publica qne ha pre-
valecido en el frente occidental una 
Cosas de la 
Providencia 
noticias dd 
P u m o 
L a D s l e g a c i ó n d e l C e n t r o 
DE LIVERPOOL LLEGO EL "RA-
MON DE LARBINAGAn 
Directamente desde Liverpool lle-
gó esta mañana a la Habana el vapor 
de bandera española "Ramón de La-
rrlnaga", de la línea de este nombre, 
de la cual hacía tiempo no venía nin-
gún buque a este puerto. 
Trajo el "Ramón de Larrinaga1' 
carga general de mercancías y em-
pleó 19 días en el viaje, sin sufrir 
novedad. 
EL "ATENAS" 
De Bocas del Toro (Panamá), lle-
gó esta mañana el vapor americano 
"Atenas" con 16 pasajeros para la 
Habana y 33 en tránsito para New 
York. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores Ramón Irijoa y señora, Georgo 
j Keffa, Angustina Chametta. Helena 
k C u b a . 
Santiago de Cuba, febrero 11. 
Las 8'50 a. m 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Ha sido elegido el Consejo Directivo 
de la Delegación Centro Gallego de 
la Habana. Presidente, Francisco Ba-
rrios; Vice, Tomás Gómez; Secreta-
rio, José Maseda; Vice, Luis Rodrí-
guez; Tesorero, Francisco Mateo; Vi -
ce, Francisco Corral; Presidente de 
Sanidad, Feliciano Méndez; de la Co-
misión de Orden. Juan Mauris, y de 
la de Propaganda, Cesáreo Fernán-
dez. 
Casañnln. 
1 Hay que convenir en que la Provi-
. dencía ha puesto su mano justiciera 
j en la mayor parte de las calamidades 
j que hoy afligen a la humanidad. 
Y hay que reconocer también quelJacques, Jobita de Arlas, Albert Gif-
I ledos los castigos que la Providencia Iford, Lorinc Clark, Jesús Puente, Ra-
| nos manda nos los tenemos bien me-| fael Vargas, Catalina Fernéndez y 
• ice idos. No podía ser de otro modo Gordon Russell. 
! siendo Ella, como lo es, fuente de • El "Atenas" seguirá ' esta misma 
teda equidad y de toda justicia. tarde para Neŵ  brleans y entre los 
Tres grandes vicios dominaban sn ¡ pasajeros que llevará de la Habana 
el mundo en vísperas de la espan- figuran los populares jugadores de 
table guerra que hoy presenciamos, y j pelota señores Ricardo Torres, Fide-
nstos eran la Soberbia, la Codicia y lio Hungo y Pedro DIbut que van a 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
"Germania", la amena e instructi-
va revista que con tanto acierto diri-
ge nuestro muy estimado amigo el se-
ñor Adolfo Schmitt, publica en su úl-
timo número un artículo tan sencillo 
como interesante, y que copiado a la 
letra dice así: 
"La guerra europea ha creado gran 
trabajo al portero celestial. 
Son tantos los muertos, que San 
Pedro no tiene tiempo de examinar a 
todos su documentación, para darles 
cabida en el Paraíso a todos los que 
son dignos de ello. 
Resolvió por fin San Pedro no exi-
gir más documentos mientras dure 
esta época mortal. 
Resuelto el problema, empieza a 
Interrogar a los franceses: 
¿Por qué fueron ustedes a la gue-
rra a matar seres que ni siquiera han 
conocido, con tanto odio y furor? 
Responden los franceses: 
Nosotros hemos sido llamados a de-
fender nuestra Patria, porque el ene-
migo la estaba invadiendo, y antes 
que nada es la patria, cuna sagrada 
de nuestros antepasados, que debe-
mos defender sin vacilar un instante. 
Muy bien, dijo San Pedro. Así obran 
ios hombres correctos. Pasad; pasad 
al cielo por vuestra recompensa. 
Luego interroga a los alemanes: 
¿Y vosotros por qué habéis hecho 
una guerra tan despiadada, invadien-
do territorios por doquier y matando 
tantos seres que igual que voeotros 
son hijos de Dios? 
Señor, responden los alemanes, 
nosotros no sabemos quién declaró la 
guerra a quién; pero somos hijos del 
Imperio que naciones sin conciencia 
querían destruir, y nosotros, cum-
pliendo con nuestro deber, no hemos 
becho más que dar nuestra vida para 
defenderlo 
No hemos invadido más que para 
asegurar nuestro territorio, y no he-
mos matado tampoco por otra razón 
que la de evitar el ser matados. 
Bien, muy bien. Pasad al Cielo por 
vuestro buen comportamiento. 
San Pedro, -dirigiéndose a los ru-
sos, les pregunta: 
¿Y vosotros por qué fuisteis a lu-
char teniendo tanto terreno por cul-
tivar todavía? 
Los rusos se miraban unos a otros, 
sin saber qué contestar, y por fin uno 
por uno iban contestando: Señor, no 
sabemos el por qué luchábamos, esto 
lo sabe únicamente Inglaterra, que 
de todo está bien enterada. 
San Pedro, con un gesto de compa-
sión, les dice: Por vuestra ignoran-
cia no sois castigados al infierno, pe-
ro tampoco iréis al Cielo. 
Pasad al Limbo, donde jxo sufriréis, 
pero tampoco gozaréis. 
En esto pregunta a los ingleses: 
¿Y vosotros por qué hacéis la gue-
rra? 
Señor, contestan todos a una, por 
dos pesos cincuenta centavos diarios. 
¡Horror!, contesta San Pedro. Id al 
infierno, condenados, que aquí nun-
ca será respetado el Dios de oro en 
vuestra tierra adorado." 
Los ingleses toman la ofensiva en 
el Somme y recogen los triunfos en 
la Mesopotamia. 
¡Enhorabuena! 
G. del B. 
la Gula. 
Todas las naciones estaban más o 
menos poseídas por el primero de los 
vicios señalados, pero la verdadera 
emperatriz de la Soberbia era la 
Gran Bretaña. 
Basaba su soberbia esta nación en 
el incontrastable poderío de sus es«-
cuadras. y ahí la tenemos presencian-
do el hundimiento de su marina mer-
cante, en sus propias narices, sin 
£.» reverse a movilizar sus dread-
noughts por temor de que corran la 
misma suerte. 
Y esta humillación se la ha impues-
to el enemigo a quien más despreció... 
;JNO se le podía imponer mayor su-
plicio! 
Dominaba también la Codicia con 
mayor o menor intensidad en todas 
las naciones que hoy están en gue-
j i a. Habían cometido todo género de 
crímenes y atropellos para saciar sus 
hambres de oro. 
Guardaban sus cofres repletos y sus 
inmensos tesoros con las llaves de 
Harpagón y las uñas de Shylock; 
mas he aquí que de la noche a la ma-
ñana viene el genio de la guerra a 
romper y desbaratar sus arcas y a 
esparcir por tierra sus caudales a 
puntapiés. 
¡Y ahora la Codicia vo rodar esos 
torrentes de su oro con et mismo do-
lor que si fueran torrentes de su pro-
pia sangre! 
La Gula, madre de todas l̂as con-
cupiscencias y gran señora de festi-
nes y bacanales. Nunca esta deidad 
había recibido tan universales ado-
raciones. La humanidad, apoplética y 
ventruda, no tenía má^ alta ocupa-
ción que la de ir de la mesa al "vo-
mitorio" y del "vomitorio" a la me-
sa. 
No podía la Providencia dejar tan 
grandes desenfrenos sin su corres-
1 endiente castigo; y ahí tenemos a 
los devoradores de fole grasse y de 
rostbeff implorando un mendrugo pa-
ís entonar sUs vientres de-fallecidos. 
Tan clara se muestra la Interven-
ción de la Providencia en estas cosas 
o.ue hasta nos parece verla andar por 
el im jidn en figura humana y tangi-
b'e... Es una matrona augusta y se-
vera, de cabellera rubia y vestida 
con el manto y el cetro y la corona 
t!e Germania. 
Tal vez sea esta una alucinación de 
nuestros sentidos; pero ya no es la 
rrlmera vez que proceden de Germa-
nia el castigo y la regeneración del 
mundo. 
Y la historia se reprod.ice. 
M. ALVAREZ MARRON, 
jugar en los Estados Unidos. 
OTRAS ENTRADAS DE HOY 
De Key West llegó el ferry boat 
"Joseph Parrott" con 18 carros de 
carga general. 
El vapor noruego "Tordensvigold" 
liegó de Newport News en seis días 
de viaje con cargamento de carbón 
mineral. 
Y el vapor americano "Edward 
Peirce", de 4,387 que es la primera 
vez que viene a la Habana, llegó de 
Norfolk en cinco días de viaje y con-
duciendo también carbón mineral. 
ximo período presidencial se abstuvo 
de contestar, asegurándoles tan solo 
que se ajustaría al cumplimiento de 
las leyes. 
JUEZ INSTRUCTOR 
Se ha designado al Teniente Coro-
nel Herrera, para Juez Instructor de 
la causa contra los militares subleva-
dos que han caído prisioneros. 
EL GOBEBNADOR DE CAHÁGUET 
Esta mañana volvió a Palacio acom-
pañado del senador camagüeyano se-
or Alcides Betancourt. el Dr. Sánchez 
Batista. Gobernador de Camagüey. 
EL MINISTRO EN ERANCIA 
También visitó al señor Presidente 
el Ministro de Cuba en París, doctor 
Martínez Ortiz, acompañado del co-
ronel Alberdi, senador villareño. 
m TENIENTE PRISIONERO 
Esta mañana fué conducido a esta 
capital y llevado al Estado Mayor, en 
Palacio, el teniente Carlos Méndez 
que se encontraba alzado y fué hecho 
prsionero por el corone?. Collazo. 
Según se nos ha informado, ese ofi-
cial fué quien maltrató, cuando que-
dó en rehenes, al señor Sánchez Ba-
tista, Gobernador de Camagüey. 
EN PINAR DEL RIO SE TRABAJA 
El señor Manuel Luciano Díaz, pro-
pietario de la valiosa mina de Mata-
hambre, en Pinar del Río, visitó esta 
mañana al señor Presidente, con ob-
jeto de saludarle. 
Según nos dijo, por la provincia 
pinareña la tranquilidad es absoluta. 
Lñ mina de su, propiedad, lejos do 
suspender sus trabajos, los ha au-
mentado, pues ha dado orden de que 
se proporcione ocupación a cuantos 
hombres se presenten solicitando tra-
bajo, debido a lo cual en la actuali-
dad hay all íunos mil quinientos hom-
bres ocupados, procedentes en su ma-
yoría de las otras minas que han suW 
pendido sus operaciones a causa de lq| 
falta de dinamita. 
AUXILIAR DEL PRESIDIO 
Ha sido nombrado el teniente Raí* 
fael García, que se encontraba d«, 
Supervisor en Bejucal, auxiliar deV 
Jefe de Presidio teniente coronel se-* 
ñor Calvo. 
CONSTITUCION DEL COMITE CEN-* 
TRAL DE DEEEN8A DE CON-
SERVADORES. 
En la noche del jueves se reunie-
ren en el local que ocupa la Agrupa-
ción Patriótica Nacional, citados por 
el Coronel Gilberto Pena los Presi-
dentes y Secretarlos de los Comités 
de Defensa de empleados conserva-
dores de las distintas Secretarías con 
el objeto de formar el Comité Cen-
tral. 
Asistieron los señores: Gervasio Ca-
rrocera y René Caries por Obras Pú-
blicas; Domingo Tabares y José Mar-
tínez, por Hacienda; Arturo Pena y 
Manuel Fernández del Castillo, por 
Sanidad; y Dr. Ramiro Manalich 
(PASA A LA ULTIMA) 
La compañía Guerre-ro-Mendoza 
Según nos participa nuestro di8->. 
tinguido amigo, señor Carlos Galan-
te, representante de la Compañía do 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, a causa del retraso del va-
por "Conde Wifredo", se aplaza el 
"debut" de dicha Compañía en el 
Teatro Naclonail, para la semana 
próxima, día que oportunamente »o 
fijará. 
Queda complacido el sefiot Qa^ 
lante. 
L e b o u n a r d P a p á 
E N E L C O L O N 
No conocíamos la obra de Alcard: 
es una obra cuyo protagonista resul-
ÍÜ un santo. Hl se cree socialista; 
la palabra es elástica: "Papá Leo-
nard" no es más que un cristiano, un 
cristiano viejo; un cristiano profun-
do. Su moral es la moral de Cristo 
y no la de los hombres; sus ideas son 
puras, santas, nobles educadoras, si 
fuese posible que pasasen de la epi-
dermis del público y se adueñasen de 
su voluntad y se incrustasen en su 
alma. 
Pero conformémonos con que el 
público las aplauda aunque el Indi-
viduo las olvide. 
Serrador estuvo en esta obra sen-
cillamente admirable: es su obra In-
dudablemente. Es difícil superarle 
en ese papel. 
Hay que tener en cuenta las malas 
condiciones en que trabajaba; en una 
plaza de toros por el tamaño; a cie-
lo abierto; con enormes ruidos de la 
calle; con el espíritu apenado al ver-
N o t a s e x t r a n j e r a s 
Las pérdidas en los valores Ingleses. 
—El juramento dol Emperador de 
Anstria,—La situación militar ho-
landesa. 
DF LONDRES 
La baja en la Bolsa de Valores y 
en los bonos británicos durante el 
año pasado, según la compilación 
anual, ha sido casi tan sensible como 
lá de 1915. En las acciones de tres-
oentas ochenta y siete empresas 
hubo una baja ascendente a ciento 
cuarenta y nueva millones de libras 
esterlinas, en 1916; y en 1915 la de 
c.oEClentos siete millones. Hecha la 
comparación con el precio de los va-
lores en la semana anterior a la en 
que estalló la guerra la pérdida as-
ciende a quinientos ochenta y tres 
nillones de libras esterlinas. 
El análisis de la depreciación que | 
bnn tenido los valores el año pasa-1 
do, entre los tenedorer particulares, 
arroja en el mercado genera! una' 
baja de nueve y siete por cíente tan- | 
to en el papel del Estado inglés co-
mo en el de otras naciones. 
En los valieres de compañías pro- ¡ 
ductoras y de fletes se han obtenldf» 
buenas utilidades. En la de fletes, un 
veinticuatro por ciento; en las mi-
nes que en cualquier tratado de pa^ 
hagan casi Imposible que el rey 
y (inperador ceda territorio alguno 
sin el consentimiento de los parla-
mentos austríaco y húngaro. 
El texto del juramento dice: 
' Nos. Carlos I de Austria y IV de 
Hungría, juramos por Dios y sus 
Svntos que respetaremos los fueros 
autonómicos, las libertades y dere-
chos de todos nuestros súditos y 
que no debemos, en ninguna circuns-
tancia, enajenar parte alguna de 
Hungría. Croacia, Eslavonia y Dal-
macla. sino por el contrario, em-
plear todo nuestro poder en aumen-
tar dichos territorios extendiendo 
sus fronteras y hacer cuanto poda-
moíi en interés y gloria de las ex-
presadas regiones". 
DE AMSERDAM 
E' Nleune Amsterdammer ha ini-
ciado vigorosa campafls en favor de 
la preparación militar y en un ar-
ticule titulado Holandií desamparada, 
dice: 
"No debemos alvidar que estamos 
indefensos. Tan indefensos come si 
ñas de cobre, de un veintiocho, en las nufstro ejército estuviese sólo com« 
de carbón, un veintiuno por ciento 
y el uno en las aciones de bancos. 
DE BUDAPEST 
En el Juramento que el nueve rey 
d."» Hungría leyó en esta ciudad en la 
ceremonia de la coronación, y que 
fué redactado y acordado por la Sec-
ción Parlamentarla húngara, se tuvo 
ei cuidado de consignar declaracio-
pueste de hombree que rehusan el 
servicie militar". 
"Nuestros jefes militares descuida-
ren, a: comenzar la guerra, el dotar 
al ejército de los materiales necesa-
r'os tales como cañones de grueso 
calibre y artillería contra las unida-
des aéreas y de ahí el que nuestra 
costosa movilización haya sido un 
-.oto meramente teatral, no ignorado 
so trabajando en un plano de Inferio-
ridad material que no merece y vien-
do además llorar a su hljlta Nora que 
no quería trabajar allí, porque se le 
oprimía el corazón "sin poder domi-
narle". Fué necesario que sus pa-
dres le dijesen: "cualesquiera de esas 
personas que han venido a vernos de-
ben sernos respetables y las que pa^ 
gan por ver a un artista son sagra-
das con que: ¡a trabajar! 
Y la niña hizo una damlta joven 
deliciosa. 
La compañía de Serrador es muy 
superior al medio en que ha tenido 
oue actuar: de la señora Mari ¿qué 
diremos? Su corto papel fué hecho 
como por ella. 
El señor Novo estuvo bien, muy 
bien en el galán joven; un carácter 
que reqlere condiciones varias en el 
actor que lo desempeñe. El actor No-
vo las tiene. Los demás actores no 
podían en su discretísimo trabajo ha-
cer más que contribuir al conjunto. 
Serrador absorvía la obra y la aten-
ción del público. 
No nos podemos explicar el sllen-
C?P de los cronistas teatrales al re-
dedor de la compañía "Serrador-Ma-
r i " . Se estrenó trabajando grátis en 
el "Nacional" para beneficio de los 
periodistas y tipógrafos de los perió-
dicos suspendidos; el público hizo 
uno ovación a Serrador; la prensa 
se ha callado ¿por qué? 
La misión de la crónica es opinar 
y lanzar la opini6n al público. ¿Bue-
na? ¿Mala? Como sea, como lo en-
tienda según criterio y conciencia. 
Los artistas cada cual en su esfera 
merecen aplausos, censuras, apoyo si 
sí el apoyo merecen pero aun no me^ 
recléndolo tienen derecho a la aten-
ción y sobre todo de los escritores 
que tan unidos marchan, en su vida 
intelectual, con los artistas. 
El público que asistió anoche al 
"Colón", fué por haber oído particu-
larmente lo que había hecho Serrador 
en el "Nacional". La voz general 
era que merecían otro teatro para 
poder apreciarles. La ovación a Se-
rrador fué de las que consuelan al 
artista que sufre las contrariedades 
que le cercan, en estas circunstan-
cias, que ni ha buscado ni esperaba. 
Esta noche hacen la obra del fa-
moso poeta Inglés Oscar Wilde "Una 
mujer sin importancia" completa-
mente desconocida para nosotros. 
Veremos la obra y hablaremos do 
ella: como cosa nueva merece crí-
tica. 
B. C. 
por el Estado Mayor General ale-
mán' . 
"Nuestro ejército carece de caño-
nes para oponerse a la gruesa arti-
llería del enemigo que la emplace a 
cuarenta millas de Amsterdam. Pero 
s'. hubiésemos tenido esa artillería 
no habríamos sabido en qué direc-
ckn debía emplazarse, por no haber 
(n>prpo de aviación \para determina? 
la posición del enemigo". 
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E D I T O R I A L 
EL SENADO AMERICANO 
E l Senado Federal de los Estados j impedir que és tas se sobrepongan in-
Unidos ha modificado su reglamento consideradamente a la voluntad de la 
en términos que hacen imposible pa-1 m a y o r í a , cuya voluntad es natural que 
porvenir una prác t i ca que po- prevalezca. ra ¡o 
d í a convertirse—y de hecho se con-
virtió algunas veces—en una corrup-
tela. Hasta ahora bastaba que un se-
nador quisiera prolongar un debate, 
para que éste no terminara. E r a un 
r é g i m e n , m á s que de m a y o r í a s , de 
m i n o r í a s ; porque si bien éstas no po-
d ían en caso alguno imponer su vo-
luntad en el sentido de adoptar un 
acuerdo, p o d í a n impedir sin gran es-
fuerzo que la m a y o r í a acordase. E n 
lo sucesivo la m a y o r í a , si llega a for-
mar las dos Jevceras partes, podrá li-
mitar la d u r a c i ó n de! debate, dar el 
asiinto en cues t ión por suficientemen-
te discutido y proceder a! acto defi-
nitivo del voto. 
Se limita, pues, el derecho a la 
obs trucc ión , hasta ahora ilimitado, 
re spe tándose sin embargo la libertad 
de d i s c u s i ó n ; porque de seguro que 
en la reforma se c o n s i g n a r á que la 
/acuitad de dar por terminado un de-
ate no podrá ejercitarse sino des-
p u é s de consumido un n ú m e r o dado 
de turnos, r e s e r v á n d o s e también a la 
iniciativa parlamentaria el derecho de 
presentar enmiendas hasta cierto lí-
mite; y en todo caso será indispensa-
ble que las dos terceras partes del 
cuerpo deliberante se pongan de 
acuerdo. Son suficientes cortapisas, 
de una parte para garantir el derecho 
de las minor ía s , y de la otra para 
E n pueblos donde, s e g ú n la expre-
s ión consagrada, "el Gobierno gana 
siempre las elecciones" y, como su-
cede en E s p a ñ a , el poder moderador 
no puede atenerse para los cambios 
de s i tuac ión po l í t i ca al resultado de 
una consulta electoral, ni siquiera, en 
cierto l ímite , a las decisiones de las 
C á m a r a s , resulta natural que para la 
salvaguardia de las libertades públ i -
cas y para impedir el exceso de po-
der de Gabinetes y m a y o r í a s que son 
desde el punto de vista constitucional 
el producto de una f i cc ión , las mino-
rías ejerzan un papel preponderan-
te; ese papel e« el correctivo nece-
sario de un Parlamento hecho por el 
gobierno—y no por el p a í s — a su ima-
gen y semejanza. Mas en pueblos 
donde el sufragio tiene una eficacia 
positiva para expresar estados de opi-
n ión , es l eg í t imo que, re servándose a 
las minor ías las libertades indispen-
sables, no se llegue sin embargo has-
ta el extremo de concederles práct i -
camente la facultad de entorpecer 
hasta la obs trucc ión la voluntad de 
la m a y o r í a . 
S ó l o se explica por una extrema-
da m o d e r a c i ó n en el ejercicio de ese 
derecho prác t i co de obs trucc ión , que 
lo haya mantenido durante m á s de 
cien a ñ o s en su reglamento el Sena-
do Federal de los Estados Unidos. 
0 
; M a d r e . . ; Madre — ¡Mi madre, 
m í a . . . ! 
Dló ésta tm írrito d(i («orpre»n y ante 
la Virgen Santísima se ttvrodilluron am-
bos. E l safristiin no ¡nido por meuus 
quo llorar al pr -sein iar riqaelki < s< enu y 
también se nrrodlllft. Levantáronse luefro 
todos y salieron de la Ifflutln profunda 
ment»» eonmovidos. 
—;. KstA muy mala Maruja, madre? 
—Dicen que" se morirá. 
—jJesrts! .'La Virgen Santísima n ayu-
de..,.! ¡Vamos allú!—Y n Vasa de Maru-
ja se encaminaron. 
L a escena que allí se desarrolló fué 
tlernfsima. Roberto sacó su Escapulario, 
y colocándolo al cuello de su prometida 
asi le habló: 
— ¡Qué la Virgen te dé salud! ¡Vengo 
a cumplir mi promesa! 
Un año después la aldea anlfa en fies-
tas. A la salida de la Misa Mayor, tres 
bombres subidos a un muro de piedra, 
no se daban punto de reposo en disparar 
las fenomenales cargas do cohete» que 
atronaban el espa'eio sin cesar. La Ima-
gen de )a ruríslma salla procesionulmcnte 
tn derredor de la Iglesia luciendo un 
manto de gran valor, y Roberto y Maruja, 
desposados aquel día eran objeto de ad-
miración, exclamando todos al verlos: Ln 
Virgen los salvó a los dos. 
A G E A C H E . 
ASUI/VR 116 
Papá móntame a caballito! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
Antírreuntático del Dr. Russell ílurst 
D E F I L - A D E U F I A 
E s l a m e d i c i n a d e l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
L A P R O M E S A 
E l trasatlántico estaba prÓTiom a r*r-
tir. Sobre la rizada superficie del mar, 
balan^eébanse gran número de barco- a 
impulsos de suaves ondas, revoloteando 
en torno suyo centenares de gaviotas. Ro-
berto contemplaba todo aquello desde la 
cubierta del barco, con los ojos arrasados 
en lágrimas y oprimido el corazón.— 
¡Adiós madre!—gritó con fuerza, y de una 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
S E Ñ A L D E O C U P A D O 
Si al tratar de comunicar-
se con un Teléfono, ob-
tiene Vd. la señal de ocu-
pado, es inútil llamar al 
B-03; espere 5 o 10 mi-
nutos a que termine de 
hablar el que Vd. llama. 
C u b a n T e l e p h i n e C o . 
St-10 Id . - l l 
de las barcazas salió otro adiós, ahoga-
do, casi imperceptible, lleno de marcada 
emoción. Una mujer pálida, en cuyo ros-
tro se reflejaba el más intenso dolor, agi-
taba un pafluclo blanco, y entrecortadas 
sus palabras por amargos sollozos, excla-
mó : 
—¡Adlótí hijo del alma! ¡Acuérdate que 
hiciste una promesa al par t i r . . . ! • ¡La 
Virgen Santísima te acompase...! ¡Adiós! 
Roberto llevaba, ^omo rtnico recuerdo 
de la que le luibla dado el ser, un Esca-
pulario colocado sobro su pecho y en él 
fijaba las' más risueflas esperanzas, vién-
dolo todo de rosado color. 
L a embarcación no tardó en levar an-
cla», y él, que no podía dar una mediana 
expllcaclór< del toncepto de Patria, sintió 
que la garganta se le anudaba, al com-
prender que se alejaba dft su tierra, ««i 
contemplar el último replit-g io de la costa. 
Hacia ésta miró, miró y continuamente 
hasta que sus ojos no vieron más que una 
especie de neolina; así como una línea 
brumosa i l lá en los confines del horizon-
te. ¡Quién sabe tuándo volvería a pisar 
aquella tierra! 
E l barco avanzaba, avanzaba y él per-
manecía en el mismo luyar como petri-
ficado. De vez en cuando clavaba su mi-
rada en la espumosa estela que tras si 
dejaba la embarcación, y de su pecho se 
escapaba un fuerte suspiro. L a noche le 
sorprendió triste y meditabiiirlo. Su por-
venir incierto, el temor a lo desconocldr 
llegó a producirle cierta zozobra y casi 
temió per su suerte. Encendió un ciga-
rro y se puso a contemplar el tuadro 
grandioso que tenía ante sí. L a luna ve-
laba en la tranquila superficie del mar y 
sólo se ola el chasquido de la»? aguos al 
ser despedidas briosamente por el esbel-
to casco del vapor. Pensó entonceti en el 
rincón querido que abandonaba, en la fa-
milia, en el bogar, en aquella rapaza de 
ojos grandes y negros como un • abismo 
y como un abismo insondables. Kecordó 
también, las últimas palabras de su ma-
dre: "¡Acuérdate que hiciste una pro-
mesa al par t i r . . . ! ¡La Virgen Santísima 
te acompañe. . . ¡" 
¡Oh, sí, la cumpliría! Transcurridos 
diez aflos volverla a la aldea,'abrazaría a 
su madre, se casaría con la rapaza de 
ojo» negros, y para cumplir en todo su 
promesa, haría una fiesta a la Santísima 
Virgen, Patrona do su Parroquia. Pero 
¡fjue fiesta! Sería una fiesta "sonada", 
una fiesta sin igual en todos aquellos con-
tornos. Asi tenia que ser porque él vol-
vería rico, con los bolsillos repletos de 
relucientes onzas. Y, presa de estas ideas, 
se retiró a descanzar, aunque aquella no-
che no le fué posible dormir. Ya más 
tranquilo, el resto de la travesía la hizo 
felir. 
Va a hacer diez nnos.que Roberto está 
en la Isla de Cuba y hace seis que no 
escribe a su madre ni a ia rapaza de los 
ojos negros. Está gravemente enfermo y 
a su lado vela un amigo que le profesa 
carillo entrañable. 
—Gonzalo—balbucea débilmente—recoge 
t̂ Kio eso que tengo por ahí, y si. como 
es de presumir, me muero, harás que todo 
llegue a manos de mi madre. 
Al pronunciar este nombre se estrome-
n ó y Gonzalo se puso a ordenar varios 
papoleg; mas como encontrase uno cul 
rtadosaraente doblado y atado con una 
cinta, le preguntó: 
—¿Qué es esto? 
—No sé. Desenvuélvelo. 
—¡Un Escapulario! 
— i Un Eacapularlo?—T cogiéndolo el en-
rermo lo mlrt con singular complacencia 
y luego exclamó:—¡Oh. Virgen Santísima, 
perdóname porque te o lv idé . . . tQué in-
grato, qué ingrato f u i . . . ! ¡Dios mío, es 
el que me dló mi madre al par t i r . . . . ! 
¡Qué loco ful ! ¡Me lanté en el torbe-
llino de la vida y como la suerte me fué 
favorable, te olvidé cuando debía caer de 
rodillas a tus pies... Cal en brazos del 
placer, dejé de escribir a mi madre... Ol-
vidé a mi novia y hasta llegué a olvidartr» 
a T í ! . . . L a fecha de cumplir mi promesa 
se acerca. ¡Vuélveme la salud Virgen que-
rida, déjame volver a l l á . . . ! 
Su amigo quedó estupefacto creyendo 
que Roberto se había vuelto loco; pero és-
te continuó besando el Escapulario y de-
rramando lágrimas abundnntísimas; luego 
prosiguió: 
Prepárame todo, Gonzalo. Si la Vir-
gen me sana voy allá. Roberto, después de 
muchas noches de Insomnio, pudo ni fin 
coutiliar el sueño, encontrándose al otro 
día muy aliviado, y se acentuó de tal ma-
nera la mejoría que no tardó en entrar 
en plena convalecencia. Restablecido por 
completo, se embarcó para EJspañu, y a 
no haber tropiezo alguno, llegará la vís-
pera de la fiesta, es decir, a tiempo para 
cumplir su promesa. Pero un fuerte tem-
poral les sorprendió en la travesía y Ro-
berto no pudo llegar a la Penínsulá hasta 
el mismo día de romería. E i ferrocarril 
le transportó a la estación más inmediata 
de su aldea, y desde allí aún tendría que 
recorrer algunos kilómetros a pie. No 
Importaba, pues quizás llegase a tiempo. 
Caminó cuanto pudo, y divisó la cruz del 
Campanario, slotló que las fuerzas le 
.•ibandonuban y tuvo necesidad de apoyar-
se a un árbol para no caer. 
Hasta allí llegaba el dulce aon de la 
palta y el estrepitoso redoble del tambo-
rll. Atronó el espacio el último estam-
pido de las bombas y momentos después 
no se oían más que los •'aturuxos' de los 
mozos ••euxebres" CIJO repercutían de lu-
gor en lugar. Roberto sintió despertar 
en sí los recuerdos más gratos de su Ju-
ventud y lloró como un niílo. Haciendo 
un esfuerzo prosiguió el camino y llegó 
a la Iglesia Cuando el sacristán se dispo-
nía a cerrar, dicléndole: 
—Ilnstlán, déjame entrar. 
—¿ Pero, eres tú ? 
—SI, soy yo. 
Y penetrando en la Iglesia cayó de hl-
rojos a los pies de la Samíslina Virgen. 
Oró largo rato y luego se levantó. 
—;. Sabía?, Roberto, que Maruja está 
mala? 
—¡Qué dices! 
—Lo que acabas de oir. 
—¡Oye! ¿Quién es esa mujer que vie-
ne a rezar a estas horas' 
—¡Calla Si es tu madre! 
B A T U R R I L L O 
De entera conformidad con el edi-
torial de La Lucha del 7, Tratamien-
to específico". Y cuenta que soy par-
tidario del voto plural o de la res-
tricción jlel derecho para ignaros, in-
capacitados mental y moralmente, y 
pordioseros que vivan de la mendi-
cidad. Hemos escrito mucho abo-
gando por la reforma de la ley elec-
toral. Y hemos protestado en todos 
los tonos de la indignidad colectiva 
que representa un censo amañado, 
mentiroso, compuesto de electores y 
de muertos, de nombres supuestos y 
plagado de picardías para despojar 
ai verdadero vecino de su facultad de 
votar y aprovechar la falsedad para 
los forros miserables. 
Todo eso debe ser depurado y co-
rregido antes de celebrar nuevas 
eleciones, para honor do la Repúbli-
ca y para que efectivamente los elec-
trs sean producto de la legítima vo-
luntad de las mayorías.. 
Pero esas reformas no tienen la me-
nor eficacia en la evitación de con-
vulsiones; un censo puro y una ley 
electoral perfecta no podrían impedir 
que ambiciosos y despechados pro-
moviesen nuévos desórdenes. Preci-
samente son despechados y ambicio-
sos los que apelan a la violencia, y 
son los ignaros y los Incapacitados 
mental y moralmente los más propi-
cios para carne de cañón. 
La Lucha está en lo cierto. El re-
medio específico, infalible, contra las 
revueltas y las sediciones, está en 
Washington. Sinceramente apoye el 
gobierno de los Estados Unidos a los 
gobiernos constitucionales que fun-
cionen dentro de su órbita, y el con-
vulsionismo habrá terminado defini-
tivamente; ontre nosotros no podrá 
resistir por ocho dias.. 
El yerro de 1906, el reconocimiento 
por Taft y Bacon de la justicia de "los 
de Agosto", y la administración de 
Magoon asesorado por ellos, ha sido 
subsanado terminantemente por Mr. 
Wilson. Magoon pudo ser gobierno 
provisional hasta la celebración de 
nuevas eleciones, pero asesorado, au-
xiliado, ni por moderados ni por l i -
berales activos, sino por otros cuba-
nos Ilustres y ecuánimes, que los ha-
bía de sobra; con lo que su periodo 
no hubiera sido como fué un antici-
po del gobierno liberal de Gómez. 
La actitud del gobierno americano 
en esta última intentona no ha podi-
do ser más diáfana y resuelta. A la 
fuerza moral y material de este go-
bierno, a la adhesión do los conser-
vadores y de no pocos elementoa aje-
r"l>iits J 
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V e s t i d o s d e S e ñ s r . 
P i r a andar en cas.. hn, 
rledad extraordinaria " Z * * 
cuénfran traje, semoii^, % 
bella presentación y d ,* dí 
propios par» esperar ' 
vuelta de 1» oflcli tí 
"LA ROSIU' 
OáLIANO, 71. Til. 4. 
C 171-4 ult 
nos a las luchas polít¡caH 
cursos del Erario y a l a V ^ 
r e c c i ó n de las operaciones 5 a , 
se un ió vigoroso y. c l a r í s i r ^N 
yo de los Estados Unido" 0 
"No reconoceremos a nir,», 
bierno producto de la r 0 
dijeron desde el primerl1^-
"No pactamos con ninguna 
oímos a n i n g ú n personaje „.ri»d 
fuera de la legalidad". H a r S * 
ponsables a los jefes del 
de las perdidas de vidas e v J f ^ 
extranjeros", agregaron 
clamando la entrega de mi iLya 1 
sioneros de la sedición va il6!» 
p ^ c i f r c r 1 ^ ^ n d r 9 ^ ¡s1 
recibieran los a l í a o s ' líS 
guerra, su ac tuac ión fu' c o S * 
Los rebeldes no sólo t e n í a n ? ^ 
b é r s e l a s con un gobTerno ^ 
fuerte, responsable y serum 5* 
poder, sino con la condenael'' 
tutor, que esta vez no estaba d L 
to a mandarnos otro Magoon 
Ese tratamiento, de semirt* 
resultados ahora, es el qu? J " ^ 
emplear, el que emplearán s e í * 
mente los Estados Unidos enh 
ce8iy0- Y / o n elol el ciclo convl; 
quedará definitivamente cerrada 
regocijo de las gentes pacíficas 
r a seguridad de la riqueza ¿ ¡ ¡ n 
Y luego, modifiquemos la a i 
electoral, limpiemos el ley 
Í I N O C E N T E V I C T I M A ! 
E V I T E V . U Ñ A 5 U C E 5 Í 0 A Í I G U A L 
C U R E S U E N F E R M E D A D 
O P O R T U M A M E / H T E C O M 
E L M U E V O P R E P A R A D O 
2 
hagamos todo lo demás que recü 
la verdad del sufragio y el 
respeto a la voluntad de las m, 
rías políticas. 
* * * 
Un señor Obdulio Montes, colibc. 
rador de La >'oche, publica m 
edición del 7 de ese colega un ir 
tículo "No hay perdón", creo quebl 
intencionado, pero creo que no bi 
meditado. 
B o m b i l l o s E l é c t r i c o s d e f i l a m e n t o m e t á l i c o y 
M i t r a , l o s d e m a y o r d u r a c i ó n q u e v i e n e n a C u b a . 
B o m b a s y M o t o r e s e l é c t r i c o s , p a r a l l e v a r a g u a a 
t o d o s l o s p i s o s . E f e c t o s E l é c t r i c o s e n g e n e r a l . 
S e r e m i t e n a t o d o s l o s p u n t o s d e l a I s l a . 
G. S A S T R E E H I J O 
AGUIAR, 74. T E L E F O N O A.2567. 
w w 
PROPAGA HQAü 
Indignado contra los perturbai 
res de la paz pública, y a la vezidi 
lorido porque en muchas cuban 
hogares hay ahora luto y lágria 
porque la revuelta llevó al campo 
padres y esposos, y los alzados n 
taron también a esposos y padra 
servicio de las Instituciones, el sel 
Montes excita al Gobierno a que 
oiga súplicas, no sienta piedade 
castigue sin lástima, ejemplar, m 
r a , totalmente, sin indultos—que 
Ejecutivo puede conceder—ni amnif 
tías—que el Congreso solamente p» 
da acordar. De esta suerte entiende 
cue la ejemplaridad del castigo hai 
entrar en razón a los perturbado» 
de siempre. 
La lealtad del señor Montes j 
excitación de sus sentimientos a TO 
¡ ta de esto hondo tropiezo a que | 
llevaron las pasiones políticas, le Ü 
gleren esas exhortaciones, que no 
parecen oportunas. Las leyes íuncii 
narán, los encargados de aplicar líi 
leyes las aplicarán, sin saña, sin 
vcrldad, con justicia, con estricta Jm 
tlcia, y nada más. De lo que \m 
pueda hacer la piedad del venceda 
do las atenuaciones de la pena T 
dentro de sus facultades concedí 
fuerte, no debemos protestar prem* 
furamente. El alto interés de 1»» 
cionalidad y consideraciones mil 
altas de humanidad, habida CUÍD» 
del carácter de estas luchas 
hermanos cuerdos y hermano» WJ 
determinarán a su tiempo resointj 
nes del Congreso y del ilui 
dal Estado. 
El país está ávido de Pronta .7. 
ios elementos de orden, de traw 
de sincero patriotismo, desean . 
dientemente el cierre definitivo^ 
ciclo convulsivo. Washington 
ayudarnos, como ahora, a cern^ 
Dejemos, pues, al gobierno y 8^ 
tribunales pronunciar en cada 
aconsejen las ^ 
las pr«" la palabra que cunstancias del presente y 
sienes para lo porvenir. Ll P; 
en muchos casos es más eíicai« 
la Ira. , .fr 
Sería Injusto negar que « 5e 
Menocal, oyendo a su conciw* 
a la vez las InsFlracioncs de ni 
de sus leales amigos, ha uniao 
acción militar enérgica y a * 
cauciones policiacas eficaces, ^ 
lítlca de generosidad que na ^ 
mucho menor el número de 
del extravío. „„flnto>»ci' 
Dictó un indulto para ûamo . 
dados ee presentasen con s"' ^ 
aceptó la presentación fe p* 0lit-
alzados, previa declaración d e , 
! ber hecho armas contra ei * ^ 
' constituido; los acusados ^ 
rulenes no fueron claras \** V 0 * 
, recobraron su »bcrtadÍJe ^nies '̂ 
sido posible no han sido mo ^ 


























































































































Y es» los simpatizadores más tónicos del movimiento. - ,P 
1 ducta ha hecho que la3 P^" 
ñas sacudidas por las ' u f a J e > 
guldoras, se dispersaran y Q ̂  ^ 
hayan alzado, para buir. n ¿r 
i sufrir y al cabo ^SBT^ DFL >• 
celes, numerosos elementos 
1 ciudades-. , duran11 * , Quien ha Procedido nsí j ^ ^ , i-
, horas de peligro, **bT**T0 r a » ^ 
I acuerdo con las leyes- ^ hft. 
dente sea, d e s p ^ d e ¿ a ^ ^ 
Unica CasadeC 
QUE 
para cambiar monea* - pE5, 
I.adones. Compra ^ ^".¡pro*. ^ 
ORO nacionales y p ^ 8 n ¿ A ^ 
!po número 15.A, 
I 4313 
s 
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L o s h u é r t a n e s d e M u r c i i 
l0S HrERTANOS DE HUECU 
;M8drid',2Íl6n grande del Ministerio 
En el ^ Se reunieron los 600 huer 
ide Fonien^urciat que en tren eBpe. 
Wanos ' nld0 a Madrid para reca-
< * l % ? ¿ £ £ * o el apoyo oficial en 
" de(Je asuntos de gran Interes pa-
^ ^ ^ L ^ í n s ^ b a n IOB señores 
tar 
'. favor 
,e isunt s i t é  
' l í ñ á í d o í o s ^ b a  los 
A^nar. marqués de Pidal y 
^ tfonclano Maestre. 
:dcn P0°c^e9idente del Consejo acu-
Con ai Ministerio de Fomento los 
Werona ministros de Estado, Qober-
• í e S 7 Fomento. 
n ^ r r R S O D E L SR, LA C I E R T A 
j S o r La Cierva pronunció el si-
e n t e discurso: 
nombre de los huertas de Mur-
^ue h^n venido a Madrid y que 
cla <I ,a representación de todas las 
tr8^01ifi9 agrícolas de la comarca, 
;fntltól al Gobierno la crítica sltua-
6X.̂  ñor que aquélla a t raviésa la 
c'6lla 5" las limitaciones que se po-
caa8í la exportación de la naranja, 
rorincipal riqueza agrícola. 
* nos había dicho que con el 
.Jfst" de exportaclónó de Holanda 
Kahla convenido en que pudiesen 
• ' ' i r t í s e a aquella naclóón 21,000 
' f S r f M de naranja, cantidad insig-
^Snte- pero algo se remediaba con 
n„ Pronto, sin embargo, dicha cañ-
ó l e limitó a 8,000 toneladas, 
^ t o es la ruina de aquella reglón. 
España, que es y seguirá siendo 
„tral porque ésta es su voluntad. 
S recabar de las naciones bellge-
libertad para su tráfico ma-
£ o y esta labor precisa la haga 
' I f Gobierno, a cuyo lado estamos to-
-n materia internacional, 
ntra de las dificultades con que oc 
irooleza para la exportación es el pre 
S subidísimo de los fletes. Una ex-
^ r c f ó n de 15,000 cajas a Inglaterra 
ILtfió 6 000 libras esterlinas. 
Ctontra este abuso debe dirigirse 
•amblén la acción del Gobierno, ya 
^ no se puede admitir sin grave 
Juebrapto para la economía nacional, 
se enriquezcan unas reglones a costa 
de otras que se empobrecen 
Las últimas inundaciones han cau-
.«do graves perjuicios a Murcia, y 
la subvención de 125,000 pesetas que 
ha asignado el GoGbierno a aquella 
nrovlncia es insignificante, pedimos 
que se destine mayor cantidad para 
^mediar esos males. 
Otro problema importantísimo para 
la provincia de Murcia es el relacio-
nado con la exportación del pimentón 
a América, que es el principal merca-
do de ese producto. Solif itamos dei 
lyoGbierno consiga de la Compañía 
1-asatlántica,. o de la de rinillos que 
íledique cierto número de toneladas a 
llevar ese producto a América. 
Terminó el discurso A señor La 
C erva pidiendo al Gobierno que pre-
sente a las Cortes un proyecto de ley 
sobre el seguro de guerra. 
HABLAN LOS MINISTROS 
El ministro de Estado dijo a los 
Tíunldos que si bien las dificultades 
con que tropezaba el Gobierno en el 
asunto de la exportación de la na-
ranja son grandes, no por eso cree 
sean insuperables. 
Ya estamos gestionando—agregó,— 
y creemos que no se tardará en con-
seguir, que empiece la exportación 
sin limitaciones en cuanto a la can-
tkad. 
El ministro de la Gobernación ofre-
ció ampliar el crédito destinado a 
Murcia para remediar los males de 
la inundacióón y el ministro de Fo-
mento prometió a los huertanos qu^ 
(este mismo año estará terminado el 
pantano de Alfonso X I I I y las obras 
del Estrecho del Infierno. 
También ofreció hablar al repre-
, rentante de la Trasatlántica para in-
teresarle se conceda el tonelaje pre-
ciso para la exportación del pimen-
tón. 
DISCURSO DE ROMAXONES 
Dijo: 
Voy a contestar a las elocuentes 
.palabras de Iseñor La Cierva. Segu-
ramente que ni el señor La Cierva, 
co nsus incomparables dotes de tra-
,Iajo, habría realizado todas las ges-
liones que viene haciendo el Gobier-
no cerca de las naclofves beligeran-
tes para conseguir fwírfldades para el 
tráfico marítimo. España, que obser-
, la más eetrictg neutralidad con to-
dos los países beligerantes, consegui-
. r4 de uno de ellos facilidades para 
exportar la naranja a Holanda. A 
más, hay que tener en cuenta el In-
tercambio de productos. España ne-
cesita de Inglaterra cosas que no te-
ftemos. 
Es inevitable, dentro del desbara-
Jiste económico que origina la gue-
rra, que unas reglones resulten be-
fceficiadas y perjudicadas otras. 
La provincia de Murcia, desgracia-
damente para ella, es de las que más 
Perjuicios sufre, ya que no sólo no 
puede exportar las naranjas, sino 
'empoco aquellas riquezas que encie-
rran las entrañas de su suelo. 
Terminó el conde de Romanones 
«u discurso haciendo grandes demos-
'riclones de su afecto a Murcia v 
Prometiendo a los huertanos el apo-
yo del Gobierno. 
LAS PETICIONES 
. "oncretamente expuestas con rela-
jón a cada departamento ministerial, 
B0n las siguientes: 
inríreR,denrla,~Hacer como requisito 
•naispensable que a todo vapor que 
r rfue en Cartagena mercancas pa-
c* ,ündreE se le obligue a tom&r una 
d* fd proPorclonal a su tonelaje 
t* cajas de naranja para dicho pun-
e ~:E8tud,ar el modo de hacerse car-
f° ae los seguros martimos y de gue-
a, para evitar las enormes primas 
que se pagan. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
cl^*ne0 en conocimiento del Comer-
ía ni 8ereral. «lúe he vendido la ca-
cat* i ía Gn el Poblado de Agua-
ce señores Man Chong Lung, 
acrplrf ga' deblendo entenderse mis 
«midBMA1"68, I)ara 108 ef^os de la 11-
sef i^ l 8US créditos con dichos 
fior Tn - ^ n Chonfi; LunK o con el se-
ta Cinn ^ en' de Gallano, 122. en es-
ble ^ en el Ormino Improrroga-
U m,^, A.TR0 día8. contados desde Pubiicacl6n del presente avlso 
«abana, 8 de Marzo. 1917. 
AMUMCIO r> r z 
AGUIAB. 116 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
_ S a b r o s o h a s t a el final 
5 O CI E D A D D E COSECH B R O S D B V i ISTO 
E L ' V l M O ÉDB L A S P E R S O N A S D B O U S T O 
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5371 JOSE T E \ . 
l l t 
Estado.—Que, dado lo avanzada 
que está la campaña de exportación, 
precisa no perder momento en reca-
bar la definitiva autorización para 
exportar a Holanda, como mínimo, 
3ns 21,000 toneladas de naranjas que 
están concedidas. La Compañía nn-
viera Mala Real Holandesa tiene 
ofrecido, tan pronto esté esto ultima-
do, mandar sus vapores para la car-
ga de esta mercancía. 
—Gestionar que las Compañías fe-
rroviarias francesas faciliten vago-
nos en la frontera para el transpor-
te de frutas, y evitar el enorme re-
traso que ahora sufren. 
Gobernación.—Que se amplíe, por 
ser a todas luces Insuficiente, la 
cantidad enviada a Murcia para repa-
lar los daños causados por las últi-
mas Inundaciones. 
Foraenti».—lo. Terminación urgen-
te de los pantanos Alfonso X I I I y 
Jalabe, al objeto de poder utilizar 
sus embalses para los riegos del pró-
ximo estiaje. 
2o.—Inclusión en los presupuestos 
de las cantidades necesarias a dar 
principio a los trabajos del pantano 
del Estrecho del Infierno, cuyos es-
tudios previos están terminados y 
aprobados. 
3o.— Que la Junta central de Trans-
j portes gestione vapores para 1̂ ; car-
ga de naranjas para Londres, a fle-
tes lo más reducido posible, para evl-
¡ lar se repita el caso de tener que 
aceptar el flete de 816 por caja, co-
brado por el dltimo vapor cargado 
de la Compañía Cartaginera. Este úl-
timo vapor ha cargado 15,000 cajas, 
co nlo que ha realizado un flete, sólo 
de naranjas, de 6,500 libras esterli-
nas. Que la misma Junta gestione no 
lalten en la sección de Murcia los va-
gones precisQs para el transporte de 
mercancías en general, y especial-
mente para la naranja destinada a 
puerto y a la' frontera francesa; y 
4o.—Quo del crédito para la pro-
tección a la Industria sedera se l i -
bre cantidad suficiente para la cons-
trucción denlos ahogaderos-sedaderos 
necesarios al aumento de producción, 
pues la instalación de uno solo de 
éstos, el año pasado, ha producido 
grandes utilidades. 
«RFSTIUCÍ IONES" (I) 
Creemos oportuno Insertar, al pie 
de la Información precedente, el te-
legrama enviado por el presidente de 
la Cámara de Comercio de Valencia 
al ministro de Estado. Dice así: 
"Según manifestaciones embajador 
inglés publica "A B C" en 17 corrien-
te, embarque naranja y frutas a Ho-
landa no se hallan prohibidos, sino 
solamente restringidos. Como no obs-
tante estas declaraciones, represen-
tantes de casas holandesas en ésta 
expresan no tener autorización Ingle-
sr. para paso naranja a Holanda, y lo 
avanzado temporada e importancia 
intereses afecta este asunto Imponen 
necesidad resolver inmediatamente a 
declarar oficialmente sí se hallan o 
ao autorizadas y en qué forma o pro-
porción expediciones naranja a Paí-
ses Bajos, rogamos á vuecencia aten-
tamente respuesta sobre tan vital 
asunto." 
Y el diario valenciano "Las Pro-
vincias" escribe el siguiente comen-
*ario, con el cual estamos plenamen-
te conformes: 
"Juzgamos oportunísimo el ante-
rior telegrama. Contra la afirmación 
del embajador inglés está el hecho 
de que no se puede enviar ni una 
sola caja de naranjas a Holanda. Ur-
ge la resolución de este asunto, pues 
dentro de muy poco habrá ya termi-
nado la temporada naranjera." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
(FUNCION CORRID^.) 
Juráronse amor eterno 
y el amor duró ocho días, 
una eternidad, sin duda, 
para quien de amor se fía. 
Ella es una mujer joven, 
educada y muy bonita; 
pero sin una peseta, 
lo que es feo, así se diga 
lo contrario. Las mujeres 
casaderas necesitan 
para ser buenas, dinero 
hacienda, bienes, que obligan 
al marido a ser con ellas 
espléndido, si administra 
su dote, lo que buscaba 
para darse buena vida. 
£1 tiene además del cheque 
su sabrosa botellita, 
reuniendo entre ambas cosas 
un buen sueldo. Las dos victimas 
se vieron y se entendieron 
en las propias oficinas 
del Estado. Ella es algo 
así como típirrita 
con cincuenta, tulipanes, 
pero ilustrada y muy linda, 
be vieron y se entendieron 
con miradas expresivas, 
con suspiros temblorosos 
y con dos o tres cartltas 
sentimentales. La hoguera 
fué tan grande que en seguida 
pidieron al padre Emilio 
que les leyera la epístola 
de San Pablo. Se casaron 
y a la vuelta de unos días, 
dijo la ex-doncella, basta, 
y el doncel, hasta la vista. 
Cada cual tomó su rumbo 
en plena luna de acíbar, 
por que la de miel con ellos 
mostróse torva y esquiva. 
¿Por qué? El diablo son las cosas 
y sólo el diablo averigua 
de ciertas desavenencias 
el raro y obscuro enigma. 
Lo cierto es que los jóvenes 
esposos a los diez días 
de matrimonio cortaron 
el nudo gordiano aprisa 
y corriendo, sin decirse 
adiós, sin volver la vista 
para mirarse, acogiéndose 
cada cual a su oficina 
y a su empleo. Así pasaron 
largos meses de su vida; 
viéndose y volviendo el rostro 
por no verse, entre la risa 
y el asombro malicioso 
de cuantos les conocían. 
Y héte aquí, que la señera 
que es de carne y hueso y mira 
como se le escapa el tiempo 
sin ilusiones, dió oídas 
a un Jefe que le promete 
ascensos y le prodiga 
toda clase de atenciones, 
en búena edad todavía. 
Ha transcendido el asunto 
y los cuentos, las hablillas 
menudeaá, a tal punto 
que no falta quien afirma 
que ha visto al Jefe y a ella 
paseando por la Víbora 
muy amartelados. Bueno, 
en cuanto supo la intriga 
el marido, el rindo, el otro, 
ardió en celos y ardió en ira 
contra el Jefe, hasta el extremo 
oe expiarlo. En sus pesquisas 
vló que eran ciertos lo" toros... 
y propinó una paliza 
al rival, muy soberana, 
advirtiendo a su ex-costilla, 
que le romperá las suyas 
como se aparte una linea 
del camino legal. 
¡Vean 
la extraña sicología 
del hombre! Deja la esposa 
divorciada a los diez días 
de casado; no se ocupa 
para nada'de su vida; 
la ve y vuelve la cabeza 
para no verla y se irrita 
y se ofende de que busque 
sombra y protección. ¿Sería 
por que el Jefe está casado? 
¿Por que la pasión dormida 
despierta al rudo acicate 
de los celos? No se explica, 
pero es la verdad del caso 
que arrimó la gran paliza 
pl jefe y que está la esposa 
amedrentada y marchita. 
Hoy los dos hombres rivales 
ante el señor Juez ventilan 
sus diferencias, no en público, 
en privado, y el juez dicta 
sentencia contra el esposo, 
por escándalo en la vía 
pública y lesiones. Veinte 
pesos y arenga latina. 
C. 
iimORfi 51C5T0M05 5EGUR05!! L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es- una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más resis-
tente, más económico, incombustible, impermeable y refractario al calor. 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
6 hierro galvanizado y ondulado. 
ENVIAREMOS CATALOGOS. PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D e p ó s i t o : S U C E S O R E S DE R. PLANIOL 
Almacenistas do Maderas, Barros, Mármoles 
Y VIGAS DE HIERRO. 
Calzida del Monte, 301. Tel. A-7610. Apartado 256 
Crónica Reliyiosa 
L.OS QUINCE . I T E V E S E N HONOR A L 
SANTISIMO SACRAMENTO, EN E L 
T E M P L O I>E B E L E N 
E l Apostolado de la Oraciftn, ha dado 
comienzo a la devorlrtn i-onocida con el 
nombre de los "Quince JneTM." en honor 
a Jesús Sacramentado. 
Gran concurrencia asistiv'i al acto. Es -
taba formada por las diferentes clases 
sociales, pues la plazoleta del templo con-
tfría más de cion automóviles. 
A las cuatro de la tarde veriflcrt la ex-
posición del Santísimo Sacramento. 
A las cuatro y media después del rero 
del Santo Rosario, ocupó la Cátedra sa-
grada, el R. P. Ama Mcrán S. T. 
Demuestra la presencia real de Jesu-
cristo en la Eucaristía. 
Si imn sola palabra proferida por el 
Altísimo bastó para la producción de se-
res. ?. por nué otra palabra pronunciada 
en su nombre y por sus ruinlstros no ha 
1e ser para reproducir .'a Humanidad y la 
divinidad del Salvador"? 
Cnnndn el pan y o) vino mczclndo en 
agua están consagrados «obre el altar 
•ron la rrur. y IHS palabras del Salvador, 
dt una manera inefable se Convierten en 
veríadera y propio cuerpo, «n verdadera y 
l ropla íhngre de Jesucristo, aunque p.srer-
ca otra cosa n nuestros sentidos, porque 
no vemos más que pan material; y es sin 
embargo muy ronlmente el ^uerpo de .Te-
KVi'flitOi pues asi nos lo^jsegura la Ver-
d;id, en términos muy fo,Tj i|«»s* Esto es 
mi cuerpo, esta es mi sancre." 
En otros tiempos, en vista de las ma-
ravillas que obraba Moisés en la Corte 
I de Fara-'n, los egipcios exclamaban : "Ahí 
> está e'. dedo de Dios." 
' En vista de las maravillas de la Euca-
j rlfria, es cuando debemos de exclamar: 
' "Ahí está todo el poder divino." 
L#o cual confirma Santo Tomás de Aqul-
{ no cuando Interroga a qu^ articulo del 
Símbolo pertenecía la Santa Eucaristía, j 
no vaciló en contestar .-jue al primero, I 
porque en ¿I se afirma la creencia en ( 
Dios todopoderoso, y la SSocailttfá es ca- ¡ 
bal mente la operación más asombrosa de 
la omnipotencia divina. 
Reemplaza, pnes. el cuerpo de Cristo 
la sustancia del pan, apeuis se orrifieren 
por el sacerdote las palabras de bi cor- | 
sagraclón: pero no queda ?6Io est ecnerpo , 
»ricrallslmo, sino que es acompofí^do por j 
el a!ma y también por ia divinidad qn* 
!e son Inherentes, aunq.ie la preferencia : 
corresponde siempre al .cuerpo, porque és- I 
te es con el que Dios se abate parn que , 
!n criatura lo alcance. 
Pero el Seficr es en la i^ucnrlstfa el su-
blime Sólo. E l desamparo de su vida | 
y pasión "e repite en la cucr.rlstla, pues I 
se le traiciona, so lo vende y «¡e le aban-
dona, l os hombres huyen del templo don- ( 
de el ?»fior reside real v verdaderamente. -
Es el mismo cuyo/ poder nos asombra al ' 
leer las páginas de su Evangelio, y g|n I 
embargo no acudimos a pedirle socorro í 
( f e 
Vo\x>os 
D E J ^ R O N I Q U E Y C — . PARIS 
S o n l o s p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M n c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
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en nuestras nc-esidades; antes vivimos ale-
jados del templo, jamás dedicamos unos 
minutos a la oración delante del taber-
náclo, Jamás tributamos un homenaje de 
adoración al que allí está prisionero por 
nuestro amor. 
Profunda aflicción causa el pensar en 
el gran inmicro do católicos que no bon-
jan la Santa Eucaristía. ^ i.'or qué corres-
ponder con tan' monstuosa ingratitud a 
las bondades de Cristo anonadado en la 
Htostia sacrosanta por nosotros? ¿Por 
qué revelar tan criminal Indiferencia a 
su misericordia sin limite? 
Ese alejamiento nos acarrea funestos 
males, pues nos conduce al abandono de 
Iot> más sagrados deberes, y a la más 
deplorable relajación de costumbres. Ol-
vidada la Eucaristía, cesan las gradas, 
las pasiones asaltan Con violencia, vencen 
y dominan a las almas. Sin la comunión 
no hay comunicación con Dios. Dios se 
retira, nos deja de la mano y nos entrega 
a discreción de nuestros enemigos. ; Quién 
no sabe que la mayor desgracia que pue-
de atontecer al hombre es ser abandona-
do de Dios? E l Real Profeta amenaza con 
tamaña calamidad precisamente a los que 
desprecian el pan de los Angeles: "Llegó 
«u alma a aborrecer todo alimento y lle-
garon hasta las puertas do la mnerte." 
La Hostia sacrosanta es manjar, fuer-
za, luz y alegría de las almas. Donde bro-
ta la virtud, donde brilla lú caridad, don-
de reina el desprendimiento, allí está su 
saludable acción. 
El la es la que eleva a los hombres a 
l;:s puras reglones de la santidad, ella 
hace la tierra semejante al cielo. No la 
miremos con indiferencia, busquémosla con 
anior. 
Kstos sentimientos ha levantado en 
nuestra alma, el sermón del mencionado 
i rador. quien despucs de cnseDar las ma 
ravillas de la omnipotencia divina, los 
< H- to>í de elln; los males que nos aca-
rrea el desprecio de la Eucaristía nos ex-
horta no solo a visitarle en los cultos 
de los "Quince Jueves," y "Circular," si-
no diariamente o con la mayor frecuen- | 
ida que lo permitan nuetstroa deberás; oír 
la santa misa y recibirlo Con frecuencia, 
debiendo tener presente que a los domin-
gos y demás días festivos han obligado 
de hacerlo, bajo pecado mortal, pues hay 
que dar rumpllmlento ni precepto de San-
tificar las fiestas, oyendo Misa entera y 
con devoción. 
Hay asimismo obligación de comulprar 
para dar Cumplimiento al Precepto Pas-
cual. 
Concluiré con su llamamiento final: 
"¡Oh! almas que desconocéis las deli-
•cias dH Anprnsto Sacramento, por haber-
las mirado siempre con ladiferencla, de-
teneos en su estudio por algunos Instan-
tes, meditadlas con atención y os con-
venceréis de que habéis vivido en el error. 
Principiad desde hoy a visitarle, oír la 
santa misa y frecuentar la Comunión y ve-
réis que allí está la vida con todos sus 
encantos, allí está la dicha verdadera, allí 
cMá la t'lf>ria sempiterna. 
L a parte musical ha aldo ejecutada poi 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
maestro, señor Jesús Ervitl. 
Reservo el Santísimo Sacramento, el P.. i 
P. Cándido Arbeloa S. J . , Director del I 
Apostolado de la Oración, ayudado del • 
Presbítero R. P. Joaquín Porr^. 
UN CATOLICO. 1 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
>'ew York, Mano 9. 
Entraron los vapores Skinfaxe, no-
niego, de Tita; Paloma, cubano, de 
Ylta y NneTltas; Crathens, noruego, 
de Güantánamo, y Margarcia, cubano, 
de Sagna. 
Salieron los rapores Bobert M, 
Thompson, para Cnba; Sonora, meji-
cano, para Cuba, 
Tampa, Marzo 9. 
Salló la goleta Carrle W. Babsoa, 
para Cienfneg'os. 
Mobila, Marzo 9. 
Entró el yapor New Orleans, de la 
Habana. 
Salieron el Tapor Mnnlsla, para la 
Habana, y la goleta Bertha E. May, 
para pnertos cnbanoK. 
New Orleans, Marzo 9. 
Ha sido despachado el rapor norue-
go Sangstad para Bañes. 
Acajutla, Marzo 6. 
Salló el rapor cubano Manzanillo, 
para San José. B A S E B A L L 
EL «FILADELFIA,, EMPEZARA A 
PRACTICAR HOY 
S(. Petersburgo, Florida, Marzo 9. 
Esta noche llegaron a esta ciudad 
c' manager Moran y Telntlcuatro ju-
gadores del club Fíladelfia de la L i -
go >arional. Mañana empezarán a 
practicar. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
ClKÜJAJíO D E L H O S P I T A L D E E M K R -Senclas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N TIA» tTRLN'ARÍAS y enfermedades vené re»*. Cistoacopta. 
cuterismo de los nrétere* 7 exarom del 
rlfíón por loa Rayos X. 
J N T E C C I O N E f l D E NEOS AJLTAJt SAN, 
CONSULTAS nK 10 A 12 A. ac T DB 3 a 8 p. m., en la calla de 
CUBA, NUMERO, 69. 
5174 31 nxs 
arr Martínez y Cía. 
S. en O. 
Ó a r t u o n e s " H A R V E Y " Y 
" G R A M M B E R N S T E Í N " 
A u t o m ó v i l " M O O N " 
G o m a s M I C H E L I N ( f r a n -
c e s a s ) . 
A c e i t e s P A N H A R D . 
G r a n s u r t i d o d e e f e c t o s p a r a F o r d 
y d e a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
R e i n a , 1 2 
Teléis. A-3348 y A-7310 
e 165C 
f AGmA c ü A T R u 
J u e g o s d e C a m a 
De hilo puro, hechos y bordados a mano, com-
puestos de UNA sábana y DOS cejines. — 
Desde $12-00 a $05-00 
Los hay con encaje Cluny, bordado Colbert y 
también sencillos, con dobladillt de ojo so-
lamente. 
M A M D E B L A N C 
O B I S P O . 9 9 . T E L . A - 3 2 3 8 . 
H a b a n e r a s 
A n o c h e e n P a y r e t 
L a F u n c i ó n de los Reporters 
C1699 alt. 2t.-8 
Asociacíóo de ülmaceoistas, 
Escogedores y Coseclieros 
de Tabaco de la Isla de Cuba. 
Bajo la presidencia del Sr. Manuel 
Rodríguez López, en sustitución del 
Hon. senador señor Manuel A. Suá-
rez, y actuando en la Secretaría el 
señor René Berndes. se reunió la 
Asamblea General en dicha impor-
tante Comporación, a las 4 p. m. del 
día 7 en su residencia de Prado 118, 
con el fin de proceder a la designa-
ción de las Comisiones de Glosa y 
Eleciconcs que establece su regla-
mento interior. 
El señor Rodríguez hizo uso de la 
palabra para excusar al señor Suá-
rc7 y seguidamente señaló la nece-
sidad de constituir las comisiones 
respectivas, las cuales quedarán in^ 
tegradas del modo siguiente: 
Comisión de Glosa 
Sres. Manuel Pulido, Sidney Roth-
child y Florentino Menéndez. 
( omisión de Elecciones 
Sres. Manuel Abella, Santiago To-
ruño, Juan de la Puente, cuyas co-
n:isiones obtuvieron el natural voto 
dt confianza para el desempeño de 
su valioso cometido. 
El señor René Berndes, hizo una ex-
posición a la Asamblea, respecto al 
estado en que actualmente se en-
cuentran las reclamaciones estable-
cidas por las Corporaciones, ante la 
empresa de ferrocarriles, sostenien-
do la seguridad de que se habrá de 
obtener la debida indemnización a 
los quebrantos sufridos, tan pronto 
la compañía ultime las Investigacio-
nes que realiza con la Cuban Compa-
ny, de Camagüey, a cuyo cuidado 
aparece haber ocurrido el extravío 
de las mercancías. El señor Berndes 
manifestó que de las entrevistas que 
ha tenido con el señor Masón, digno 
administrador de los Unidos, deduce 
la magnífica disposición que anima 
a la empresa a mantener las buenas 
relaciones que deben existir entro 
aquella entidad y los Importantes em-
barcadores del ramo tabacalero. 
A las 5 y 45 p. m. se suspendió la 
sesión. 
\ \ J n cer t i f i cado 
i m p o r t a n t e 
Dr. Manuel Sánchez Qulrós, módico ci-
rujano. 
C E R T I F I C A : yue hace tiempo viene 
usando el prepar.i'io conocido con el nom-
lire de licor berro, en Int» afecrlones cata* 
rrales, ané como en toda» a-pi.-llas del 
aparato respiratorio, en ijue lia creído 
conveniente HU indicación, obteniendo siem-
pre un buen éxito. 
Y PARA CONSTANCIA expido In pre-
sente en la Habana, a once de Fobrero 
de mil novecientos diez v seis. 
Dr. Manuel Sánchez QuinVt. 
El excelente y BÍU rival .icor berro se 
vende en las bodegan bien surtidas y en 
los cafés principales. 
Centro Ga le?o 
E l g r a o b a i l e . 
Don Manuel Campos Pampín, caba-
lleroso, popular, queridísimo Presi-
dente del gran Palacio Gallego del 
Parque Central, en carta amabllísl-
ina nos invita al gran baile de Sala 
que mañana, por la noche, celebra 
la flamante y entusiasta Sección de 
Orden del Centro; baile en el cual es-
peran triunfar todos los Jóvenes de 
la nueva Sección que preside la sim-
patía dominante de Agustín Picallo; 
bilíe de gracia, de poesía, de encan-
to; baile de pensión, baile de trajes; 
lestejo de ordenada locura porque es 
testigo carnavalesco. 
Baile para el que bulle un gran 
MttttteMM en toda la ciudad. 
Gracias. 
Iremos al baile. 
£ 1 a r t e e s p a ñ o l e n . . . 
(Viene de la primera). 
jete» y muchas cosas más que han 
tenido lugar en aquella simpática 
ciudad donde los españoles, los bue-
nos y útiles que nos honran a todos, 
son tan queridos como si del solar 
i'.smeño fuesen hijos. Claro está que 
lodo tiene su excepción en el mun-
do pero esto no se intercala en par-
ta alguna: las excepciones son para 
hacer soluciones de continuidad en 
el bien general, sin dañar, antes bien 
nos suelen resultar beneficiosas. 
Entonces quedamos en que Pana-
má quiere a los españoles y prueba 
su cariño. Bien es verdad que Es-
paña se lo ha pagado noblemente le-
vantando un pabellón, un edificio que 
hermosea la ciudad, gastando cien 
mil "dollars" en su construcción: 
qus allí establecerá un museo co-
mercial, si útil a España y a su pro-
ducción, útil también a Panamá, y 
r.iollvo de más o menos atracción pa-
ra el comercio Sur y Centro ameri-
cano. 
En ese, que llamaré palacio, se ha 
celebrado una muy bella exposición 
pictórica: sin esa exposición los pa-
nameños, que no viajan, los "turis-
tas" norteamericanos que sólo via-
jan hacia el Centro de América por 
la facilidad, la economía y el exotis-
mo que les ofrecen las agencias con 
anuncios pfflnposos, no hubiesen vis-
to nunca cuadros originales de pln-
torpp eximios, como lo son algunos 
de los concurrentes y de los que no 
han logrado todavía llegar al adje-
tivo manoseado, pero se encuentran 
un poco más arriba de distinguidos 
y preclaros. 
U n gran éx i to . 
T a l como estaba previsto. 
Y como era acreedora a obtenerlo 
por su historia, por su prestigio y por 
sus servicios la A s o c i a c i ó n de R c p ó r -
ters de la Habana, 
S e ha hecho ya la fiesta teatral, 
organizada de a ñ o en a ñ o , una tra-
dic ión . 
F u é siempre esp léndida . 
Y aportó en toda é p o c a cantidades 
considerables al fondo de que dispone 
la merit ís ima a g r u p a c i ó n para llenar 
los fines de su existencia. 
A pesar de todas las contrariedades 
del momento el resultado de la fun-
c ión efectuada anoche en Payret fué 
muy satisfactorio. 
Produjo m á s de dos mil pesos. 
L a sala, engalanada vistosamente, 
sobresaliendo por los adornos de flo-
res que lo e m b e l l e c í a n el palco del 
Primer Magistrado de la R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n a p a r e c í a decorado con 
flores y guirnaldas el palco del Alcalde 
de la Ciudad. 
Desde un gri l lé , donde me reunía 
con dos populares empresarios teatra-
les, Jesús Artigas y Oscar Andreu, y 
en la agradable c o m p a ñ í a , a d e m á s , 
de los queridos confréres Julio de C é s -
pedes y Mario de Brié, pude darme 
cuenta exacta de la concurrencia. 
R e c o r d a r é , al azar, algunos nom-
bres. 
E l Gobernador Provincial interino, 
coronel B a i z á n , y el Presidente del 
Ayuntamiento, señor Alfredo Horne-
do. 
E l Ministro de E s p a ñ a y su intere-
sante esposa, Angela F a b r a de Mar iá -
tegui, en un palco principal. 
• E n otro palco, las señori tas L i a o , 
las graciosas hijas del Encargado de 
Negocios de C h i n a . 
Antonio Pardo S u á r c z , actual Pre-
sidente de la C á m a r a de Represen-
tantes, y el Jefe local de Sanidad, 
doctor José A . L ó p e z del Val le . 
L a s señoras Amelia Blanco de F e r -
n á n d e z de Castro, Esperanza Cantero 
de Ovies, Fel ic ia Mendoza de A r ó s -
tegui. Amelia Cas tañer de Coronado, 
Piedad Jorge de Blanco Herrera y E u -
genita Ovies de Viurrún. 
Carmela Nieto de Herrrea, la in-1 
teresante dama, a quien v e í a n todos 
en una de las ú l t imas tardes de la 
Isaura d e s p u é s de un prolongado re-
traimiento. 
Siempre bella y siempre delicada, 
en un palco de platea, Hermes Diaz 
de Mesa. 
Josefina Coronado, Ofelia F e r n á n 
dez de Castro y Margarita Longa . 
E n primera fila de luneta una dis 
tinguida dama de la sociedad de Cien 
fuegos, Lui sa Mar ía Mart ínez de C a r -
dona, y la joven y bella señora I r a i 
da Sa lazar de Lombard. 
Y descollando en el grillé de en-
frente, muy airosa, Carlota Saavcr io 
de Pemberton. 
L a representac ión de La Princesa 
del Dól lar , como n ú m e r o saliente de 
programa de la noche, va l ió repetidos 
aplausos a sus principales intérpretes , 
entre és tos , Esperanza Iris, para la 
que t a m b i é n hubo flores. 
De cerca, aprec iándo lo en sus ac-
titudes y sus gestos, sin perder un 
solo detalle, s egu í a] señor Barrciro 
en el m o n ó l o g o titulado Lección de 
Urbanidad con que p r o v o c ó en m á s 
de una ocas ión la hilaridad de los es-
pectadores. 
Actor elegante el señor Barreiro, 
de maneras distinguidas y d i c c i ó n c ía 
ra, correct í s ima. 
E l juguete El último capítulo, del 
repertorio inagotable de los Quintero, 
puso término a la func ión . 
L a Iris en su papel de Chispita 
estuvo deliciosa. 
U n grupo de la A s o c i a c i ó n de R e 
pórters , con su presidente, el querido 
c o m p a ñ e r o J o s é A . F e r n á n d e z , estuvo 
en el camerino de la gent i l í s ima ar-
tista a expresarle su reconocimiento. 
¿Era una c o r t e s í a ? 
No. 
E r a , m á s que eso, un deber. 
H a sido ella, la Emperatriz de la 
Opereta, la que con m á s calor, m á s 
entusiasmo y m á s dec i s ión c o n t r i b u y ó 
al gran éxito de la fiesta teatral de 
anoche. 
(PASA A L A CINCO) 
VINOS ESPUMOSOS DE BORGOÑA. VINOS 
DE MESA DE BURDEOS. 
¡ A l p r o b a r l o s , a p r e c i a r á u s t e d l o m e j o r e n v i n o s ! 
" L A F L O R C U B A N A ^ G a l i a n o y S a n J o s é 
Alcalá Galiano, por ejemplo, obtu-
vo (irán Premio por su cuadro Uni-
dos por el pensamiento y Chicharro 
lo mismo por £1 Jorobado de Burgo-
hondo, un cuadro que por su titulo 
ŝ  me antoja, que ha dp contener la 
funesta (llámenme lo que quieran) 
liifluencla, nacional de Zuloaga. 
Chicharro puede, ya lo creo que 
puode, pintar sin Influencias ajenas 
pero ¿quién se substrae a los des-
lumbramientos con que seduce el éxi-
to en los mercados donde se tasa el 
arle? No rechazo a Zuloaga en su 
H e a q u í u n a r e l a c i ó n s e l e c t a , e x q u i s i t a , 
v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e p o r l a c a l i d a d y 
p o r l a v a r i e d a d m ú l t i p l e q u e a b a r c a , d e 
R O P A I N T E R I O R 
D E N I Ñ O S : 
C u b r e - c o r s é - s a y a . 
C u b r e - c o r s é - p a n t a l ó n . 
S a y i t a s d e n i ñ a . 
P a n t a l o n e s d e n i ; o . 
T r a j e c i t o s p a r a l o s m i s m o s . 
R o p o n e s . 
J u e g o s r o p o n c i t o y c a m i s a . 
G o r r i t o s d e n i ñ a , d e l i n ó n , b o r d a d o s a 
m a n o y d e s e d a . 
A j u a r e s d e b a u t i z o . 
J u e g o s c a r g a d o r y c a p a . 
C u b r e - c u n a s . 
Z a p a t i c o s d e c a b r i t i l l a y p i q u é . 
B a b e r o s . 
C a m i s e t a s d e h o l á n c l a r í n y l i n ó n , b o r -
d a d a s . 
B a t i c a s ( u n a c o l e c c i ó n e s p l é n d i d a ) . 
TEATROS 
N o p a r a q u e c o m p r e , s i n o p a r a q u e s e 
d e l e i t e c o n t e m p l a n d o t a n t a s c o s a s s u g e s t i -
v a s , n o s p e r m i t i m o s i n v i t a r l a a q u e v i s i t e e l 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
E N C A N T O 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
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opereta del maestro Kyslei. _ * *ni|J 
CAMPOAMOB 
Para hoy, sábado, la empr(lta 
Roja ofrece un buen programa 
estrenos que aiftincla están la, 
Amor y camisa de fuerza. E \ caffiS 
Itestlno. E l guapo del pueblo. U 22! C 
la muerte y E l bebé. Además w zT* 
rán los episodios 1 y 2 ,1. u 
caja negra, titulados E l robo d« U 
liante» y Las manos misterio^ "* ^ 
Habrá también películas de CsnlHu. 
L a Compañía de Amalla de l u , 
lebrarft la matlnée aristocrática, T!J \ 
en escena Sollco en el mnndo * 
bermano» Quintero. Por la noche,'u'VS 
dlda obra en tre» acto» Adió» JwĴ Ju 
MARTI 
Con motivo de celebrarse IJOT 
versarlo del debut de 1» C«m0.., * 
Oulnltlo en la Habana, habrá hoy « V -
ti una funclfm extraordinaria, "i-
E n ln primera parte. Be pondH M 
cena P'al «tro barrio; en la J 
chas «ráelas, «efiorea. y U « e ¿ ^ > 
che ( - ^ ^ ^ ¿ r a ^ V ^ 
es corrida-
representará 
L a función 
COMEDIA 
Hoy, rcprl»© <Je 1« * 
acto», titulada IUfl¿«. u S g * ^ , 
PRADO * ^ 
Hoy hnbrá matlníV San* 
presentarán las cintas TOHM * ' Am 
y Maclste. P w la n^he L»0 
dfl. se exhibe Torlblo envtS PRILWV" 
segunda, E l reBca£%T£n'na*>rTí^ 
tercera. Mariposa de orí>. honor' y ej 
FORNOS 
Esta ñocha, en el . . i x -
primera tanda. Escol os 1 , 






NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera tanda. Amor f,r*. 
no e» fuerte en aritmétlcT * B* 
E n se/runda. E l tvorWir 
Su Alteza el P r í n c l K T r g V * 0 ««h, 
APOLO 
Funclftn de grala esta noche 
rá por vez primera la cinta r^,,*1»1^ 
obra que ha obtenido en el .iliucl«i 
gran éxito. ei •Itftajir, 
I>ARA 
E n primera y tercera tandsii A-
Sirena; en segunda y cuarta, u'dnSl;' 
MONTEC AREOS.— 
E l cine predilecto de las fímlllag 
los día» estrenos. 
2 t 9 
Texto dol número de esta semana: 
Información gráfica.—Preciosas fo-
tografías de asuntos típicos y pano-
rámicos, destacándose, en la porta-
da, una vista de San Esteban de Fra> 
Via, a la que siguen: Nava: barrio 
central de Ceceda; Pravia: una "ma-
yada" en Villafría; Ponga: paisaje 
y puente del Retostorio; Cangas de 
Onla: monasterio de Villanueva; In-
fiesto: el bellísimo puente de Trta-
na; Sama: mercado de ganado; Co-
lunga: típico puente del Ferrero, en 
La Riera, y Molinos de Obaya; Cas-
tropol: palacio municipal; San Tirso 
de Abres: vista general; Teverga: 
vista general de Entrago; Onls: pai-
saje del pueblo de Mestas y un de-
talle del interior de éste; Gijón: fu-
tura Casa del Pueblo; Habana: llega-
/da del señor Riaño; más otras foto-
grafías de positivo interés. 
Información literaria,—Correespon-
dencias especiales de los redactores 
de "Asturias" en Oviedo, Boal, Pilo-
ña, Castrlllón, Avilés, Norefia, Baile-
sa, Candamo, Pravia, Gijón, Llanes, 
Colombrea, Peñamellera Alta y Baja. 
Cabrales, Grandas de Sallme, Cangas 
de Onís, Arriondas, Navla, Luarca, 
Tevorga, Proara ¡cuentos, de Amadís 
de Gaula y Carlos Claño; crónicas, de 
la señorita María Luisa Castellanos 
y Daniel Zarracina; versos, en ba-
ble, del chispeante Marcos del Tor-
üiello; Madrigal, de A. Vega; tres be-
llos sonetos de A. Camín y otros se-
lectos originales. 
Un nuevo alarde do informaciones 
gráficas y reporteriles, más abundan-
te material literario, que honra A 
AítiirlBi. 
**** 
Soscríbase al DIARIO DE LA MA-






arte; lo rechazo en la rebusca de 
asuntos poco gratos, de fenómenos 
que no pueden dar idea de la recie-
ciurnbre de nuestra raza. Un enano, 
uu Jorobado, unas brujas sarmento-
sas, no son tipos corrientes castella-
nos, porque Castilla es tierra de la 
prestancia física, de la rudeza honra-
da, la longevidad hija de la moral y 
de la honestidad en la familia. Los 
españoles que andan por el mundo 
presentando defectos y lacras que no 
tsnemos sino por excepción; los que 
al compás de un paso doble por re-
pelido manoseado, exhiben toreado-
res de patas largas y torcidas como 
si fuese el tipo del torero un fenóme-
no físico extraño y repulsivo; los que 
copian enanos poco estéticos y seres 
degenerados, por el vicio y otras 
herencias desgraciadas, hacen más da-
ño a nuestra raza y a nuestra digni-
dad como pueblo de fuertes y de sa-
noc de espíritu, que todos lo? Insul-
tos y todas las mentiras con que nos 
exhornan los que nos vienen depri-
miendo desde que fuimos grandes. 
Esos pintores, esos artistas que van 
buscando por los rincones «espafioles 
plantas humanas felizmente escasas, 
no conocen de otras naciones más 
que laa grandes capitales; no visi-
tan los sitios en que la sociedad se-
piflta lacras que la afean; no quie-
ren ver más que lo bello, lo poético 
rara "darnos envidia" dlcléndonos 
con ello que somos poca cosa. 
Yo podría recomendar a tales re-
buscadores de fenómenos castellanos 
pueblos enteros donde es el bócio, 
natural hasta la repugnancia por ta-
rasflo y exceso; donde el enano es 
muy corriente; donde menudean los 
teres que nacen en tan horrible de-
generación que se les halla conso-
nancia con los animales. Y sin em-
bargo: en las naciones donde hay 
pueblos que producen tales criatu-
ras hay razas de hermosura suprema 
y 6o virilidad indiscutible y también 
hay pintores pero a ninguno se le 
ocurre exponer esos cuadros y sobre 
iodo por ningún dinero serian capa-
ces de llevarlos a tierras extranjeras. 
Quizás me haya pasado de suspi-
caz, con el "Enano" de Chicharro, pe-
ro no pude remediarlo: si es heregía 
lo que he dicho que me excomulguen 
los que sean Impecables. 
Otro "Gran Premio" ha sido un 
cuadro de Mezquita, del gran Mezqui-
ta, cuyo retrato de su señora madre 
proeentado en la Exposición del Cen-
tenario Argentino, me tuvo mucho 
tiempo con la boca abierta. El cua-
dro de Panamá son los retratos de Su 
Alteza la Infanta doña Isabel y su 
Dama la finada Marquesa de Nájera, 
er. un coche: obra admirable. 
Martínez Cubells y Ruiz, obtuvo 
asimismo Gran Premio por su "La 
Vuelta de los Pescadores". 
Eu cuadro de Plnazo (José) "A 
Plena Vida" también obtuvo Gran 
Premio, así como el de Zubiarre (Va-
lentín) "Las Víctimas del Mar". 
En escultura tuvo Gran Premio 
"La Bailadora" de Mariano Benlíliu-
re, esa filigrana de belleza y de arte 
que no reconoce rival en su carácter, 
y "Huérfanos" de Marín e Higuera. 
Don Teodoro Anasagastl, el genial 
LA ZARZUELt 
Acaba de recibir ana graa roim 
de mercancías que tenía comprtdM i 
precios baratos y que líquida MI, 
fin de temporada. Hay TafeUii«. 
Chiflones, Georgettes y otras nmtüj 
ZSEPTÜXO T CAMPANARIO . 
ALARMAS SIN FUNDAMENTO 
CUANDO EL REMEDIO 
ESTA A LA MANO 
No 




































¿Queréis tomar buen chocolate 7 
adquirir objetos ¿c gran ralor? Pedid 
d dase " A " de MESTRE Y MARTI 
NICA. Se vende en todas partat 
Artículos Sanitarios MOTT. 
Reza, Sé Bueno y Té Daré Un. Bombón 
B o m b ó n P ú r g a m e 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o z o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n x d e J a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O U N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
En la infancia no hay nada qu 
alarme a la madre tanto como *| 
desarreglo en la salud del niño, «mi. 
do Tiene acompañado de ataqaes 1* 
pentlnos, de conralsiones y espasaoj. 
Kstos son generalmente sintomu ti 
lombrices y solitaria. La aectóa pro», 
tu y rallosa del Termífago TIlil 
SEGÜRO,^ del doctor H. F. Pwrj, le 
recomienda especialmente COBO n.1114.66 
medio de ralor incalcnlable. Un» so. Una 
la dosis surte el efecto deseado Ii ,¡run,P1 
mayor parte de laa reces, Hmplandd1J 
el sistema de lombrices y ««litarla j 
lo qne es más Importante, deitrw 
por completo los focos donde M 
crían y desarrollan aquellas. 
No hay que dudar de la eflcarii 
dol Termffugo «TIRO SEGURO", M 
doctor H. F. Peery, el único Ifjfitlafl 
fabricado oxcluslramente por YFrlnt'» 
Indian Vr-otable Pili Co, 372 Pwrl 
St, >'ew York, T. No hay newl-
dad de otros purgantes para compl»-
tar su acción. Pruébelo y se conrei' 
cerú. 
C1619 alt St.-« 
arquitecto, ganó otro Gran Prímli 
cou su "Cementerio Ideal" y no b»! 
para qué decir cómo será el IdalU* 
ir.o de un lugar de tríatela y dw011" 
clón, para que resulte IdealUado. 
Ganaron medallas de oro: JM* 
Benlllure y Gil; Adelardo Conríi: 
Galcfre Ollcr; Juan José Gárate. 
Baldomoro Gil y Roig; Eugenio Her-
moso Martínez; Francisco LloreM 
Díaz, Martínez Abales, con su BM 
table "Ola rompiente"; Wol8*5Jji' 



























S o n l o s p r e f e r i d o s p o r e l b u e n r e s u l t a d o y 
p e r m a n e n t e a t r a c t i v o q u e o f r e c e n . N o u s e 
o t r o s . V e n g a a v e r l o s ó p í d a n o s c a t á l o g o 
P O N S Y C O . S . e n C . 
EGID0, 4 y 6. Teléfonos A-3131 y 4-4296 Habaoa Apartado 169 
rera y i r t m i a a , 
Fernández y de la Torre; Oroí 7 C»" 
He; el Conde de Agular; TusetyTn» 
set; Val y Cwlomé; Carlos Vé«aei; 
Villegas Briela; Ramón Zublaurre r 
Gómez Salvador. Las medallM ^ 
plata, de bronce y menciones ^ 
rífícas, han sido muchas. Decir Qj 
era sublime todo lo presentado l í j 
ridículo pero se puede asegurar Q"* 
no había nada malo; las gradacloiM 
desde bueno a grandioso estaban P,r' 
fectamente recorridas. 
Los visitantes de la Exposición fli; 
fueron muchos miles do 'turli^ 
norteamericanos sobre todo, llev»f¡¡ ••Jo 
en la retina una verdadera beodex̂  J.ln. 
arte pictórico español y no nos rfP 
•earon exclamaciones de admir»"0 
y asombro. .,5 
Fste conjunto de obras han ^ ; 
«nvladas por la Asociación de P 
torts y escultores españoles 6^% 
doíes de mediador el Ministerio 
Fomento, que por cierto adoleció 
muchas deficiencias a mi Julc,0T(,ri 
primera: enviarlas por Nue^» ' 
con trasbordo habiendo vapor o' 


















to a Panamá de la 
pañola" en Las mil y una beberías ^ ¡ ' ^ 
dijeron con m o t i v o ^ ^ 
I6n no pueden registra/ g 
así un 8cir„v 
pleno se» 1£|J 
dríd se _ 
Exposición no pued 
lo gruesas y tontas 
nador se quejaba, en 
de que estuviesen pudrléndo»* ^ 
cuadros en la Aduana de pa0*fr. 
erando ya la Exposición estaba a 
ta; y un crítico llamaba 
ees a Panamá república ^ f ; 
rlcana y al Itsmo Norte-amérlca- ^ 
Es una verdadera desgracia 4 ° , 
críticos de Pintura sean U 
únicamente. ue e» ^ 
Don Emilio de Motta ^ fl te-
intelectual y aficionado al» dí ?* 
das sus manifestaciones, « ^tejí' 
uamá con el título de ^ ¿ ¡ f i * 
la Patria y gracias que no ^ 0 
el de Inválido de la Patria-
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1 a<:echi( 
TODO S E L I Q U I D A 
^ las madres de familia, a las muchachas elegantes, a 
las del sexo femenino, advertimos que estamos dispues-
vender todas las existencias de la casa por la mitad 
i0S u precio. Deben acudir pronto para aprovecharse y ha-
^ Compras de cuanto necesiten. Esto no durará. 
Liquidamos lodo el surtido de cintas, que es muy 
variado. Hay de todos colores y anchos, de to-
das las calidades y de lo mejor. 
Lo mismo ofrecemos una gran variedad de en-
cajes de oro y plata, todos muy bonitos y lo 
más propio para adornos de vestidos de salir y 
fiestas. 
A las esposas hacendosas ofrecemos como ¿ a n -
gas extraordinarias 
P I E Z A S D E C R E A 
D e 3 0 v a r a s . . • 
D e 1 5 v a r a s . . . 
fío quisiéramos decirlo, pero deseamos hacer constar que es-
to sólo dura unos d ía s y por ello hay que venir pronto a 
verlo, porque se acaban los precios y los ar t ícu los . Hacemos 
también una l iquidación de las existencias de ropa que te-
nemos y que gustarán mucho a las damas. 
LA NUEVA ISLA, S 
$ 2 - 5 0 . 
- 3 0 . 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA FAGINA CÜATBO) 
L o s V i e r n e s d e l C i n e P r a d o 
Tienen siempre un aliciente. 
Consistía el de anoche en la pw-
miére de L a Mariposa de Oro, pre-
ciosa cinta en la que Lola Visconti. 
actriz superior, hace gala de su talen-
to y arte. 
Gustó mucho. 
Y tanto esto por el interés de su 
argumento como por el lujo de su 
presentación. 
L a concurrencia. 
Era lo que todos los viernes en el 
elegante Cine Prado por lo numerosa 
y por lo distinguida. 
Entre las señoras, Nieves Duraño-
na de Goicoechea, Gertrudis Caba-
leiro de Bascuas, Consuelo Rodríguez 
Viuda de Angulo, Fausta Castro de 
Ruiz, Mercedes Lozano de Jardines y 
María Teresa Blanco de Pernas. 
Las dos interesantes hermanas Es-
peranza de la Torre de Rodríguez 
Alegre y Conchita de la Torre de 
Morales. 
Rosita Montalvo Viuda de Coffig-
ni y sus dos espirituales hijas Jose-
fina y Hortensia. 
Carlota Val encía de Santos, Leo-
nila Fina de Armand y María Teresa 
Rodríguez Morell de Benavides. 
Y la bella e interesante Margot Es-
carrá de Puig. 
Un grupo de señoritas. 
Eloísa ^ngulo, Chiqoitíca de la To-
rre, Maríá Teresa y Angélica Curbe-
lo, Cira Castro, María Rojas, Arman-
tina Fernández Barroso, Leopoldina 
Trujillo, Mercedes y María Pérez Pe-
ñalver, Carmen y Lucía Ruiz y Car-
men Artigas. 
Las graciosas señoritas Cabarrocas, 
Mercedes, María Luisa y Eugenia. 
Y la gentil Maruja Soliño. 
Habrá matinée hoy en el Cine Pra-
do, como todos los sábados, dedicada 
al mundo infantil. 
Y se repite la nueva cinta. La 
Mariposa de Oro, en la función noc-
turna. 
Va en la tercera tanda. 
'«ibi. 





[| joven músico. 
(Traducido del Inglés) 
j y collares; pero nosotros no 
réremos nada de esto y yo les di-
que si les parece lo inismo nos 
algún dinero para papa y ma-
;Ali, qué pícamelo y qué ava-
closo!—gritó Federica arrojándose 
cuello de su hermano. 
—Pero esto no es todo. Déjame 
rminar mi historia: E l rey oirá 
blar de nosotros y nos mandará. 
yo llevaré un hermoso vestí-
y tú un traje muy elegante, y asi 
irnos al Palacio real, y allí nos 
trarán en un salón muy grande, 
eno de hermosas señoras; como 
unca las hemos visto, y de caballe-
s, todos con uniformes horados de 
, habrá muchos muebles dorados y 
piano, ¡pero qué piano!, la caja 
a hecha de oro puro con los peda-
do plata y teclas de piedras pro-
as y diamantes... Entonces yo 
aré, la Corte se admirará al ver-
tan pequeño, nos rodearán y nos 
g&eajarán mucho; el rey me pre-
untará qué me gusta más y yo le 
Iré: "todo lo que usted quiera, se-
or"; y el rey me regalará un cas-
11o, con muchos pajes y criados, ma-
mi. se irá a vivir a l l í . . . 
—Eramos siete, señor, pero ahora 
somos únicamente dos; mi hermano y 
yo. 
—¿Y es tu padre muy pobre? que-
rida niña—pregunt óel forastero a 
Federica. 
— ¡Oh, sí! muy pobre; mirad.—Y di-
ciendo esto mostró los pedazos de 
pan que ni ella ni su hermano ha-
bían tocado—. Esto es todo el pan 
que había en nuestra casa; a papa 
y a mamá no les ha quedado nada 
E n e l B l a c k - C a t 
La noche de hoy será típica de 
Carnaval. 
Serpentinas, confetti, algazara, bai-
l e . . . todo menos disfraz debido a las 
circunstancias. 
Se ha hecho una extensa invita-
ción. 
Pero debic'o a que las tarjetas que-
daron impresas algo tarde algunas fa-
milias no habrán recibido aquella, lo 
cual no importa a los efectos de la 
entrada al Black-Cat pues para aque-
llas personas que sean conocidas no 
hará falta invitación. 
Dos orquestas amenizarán el acto. 
Que, repito, será brillante, alegre, 
todo alborozo y distinción. 
Enrique FONTANILLS 
¿ D e s e a Hacer o n Obsequ io? 
Jío se esfuerce pensando. Taya a 
"LA CASA QUINTAN A" 
cuyo surtido es extensísimo j esplén-
dido en objetos de arte, joyas de to-
das clases, muebles de fantasía, lám-
paras, etc. 
Allí con seguridad, encontrará lo 
que usted busca, 
GAIIANO, 74-76^-TEL. A-4264. 
para ellos. Cada vez que mamá noc 
da el desayuno, suele decirnos: "Ir 
a comerlo al campo, hijos míos"; 
esto lo hace para que nosotros no 
veamos que a ellos no les queda na-
da. 
9 * 
GflRClfi r 5I5T0 
4 
N o c u l p e a l a m o d i s t a n i m e n o s 
a s u c u e r p o 
C U L P E A L O S M A L O S 
C O R S E S 
Muchas veces Vd. sufre malos ratos al 
probarle la modista el nuevo vestido, 
o al vestirse Vd. en su casa. El 90% 
de estos malos ratos, los evita segura-
mente y ademés gana su elegancia un 
50% si usa un buen corsé. 
los Corsés Le Revo y Kabo 
no decimos que son los mejores, pre-
ferimos que sea Vd. quien lo diga. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
AI?TI5TKA5 
— ¡Pohres niños!—dijo el forastero 
grandemente impresionado—. ¿Dónde 
•viven vuestros padres? 












Fna M« ^na estrepitosa carcajada Inte-
seado li rrumPÍ6 su peroración al intrépido 
lmplu¿,i I Joven pianista, Wolfgang, lleno de 
dltari» y Perror> ndró a su hermana, volvió sus 
^Jos y vió a un hombre que oculto 
a* de un árbol cercano a los dos 
iños, no había perdido una palabra 
e BU conversación. Temiendo ser 
escubierto se les acercó diciendo: 
—No temáis niños; deseo únlca-
ente haceros felices. Yo vengo en-
iado a vosotros por el gran, santo 
n Juan Nepomuceno. 
A estas palabras, los niños cambla-
on una mirada, volviendo de nuevo 
» ojos sobre el pretendido mensa-
wo del santo. Este examen fué do-
lemente satisfactorio, y el peque-
uelo corrió hacia él y cogiéndole sus 
anos, con encantadora Inocencia 
clamó: 
-¡Ah! tanto mejor, ¿vais a con-
ederme iodos mis deseos? 
—No s«ñor, todos no—replicó el fo-
ittro—quien sentándose sobre la 
tode un árbol, teniendo a Wolfgang 
9 Pie cerca de él; mientras su her-
Wa, mág tímida por su más edad, 
















































^Yo os concederé todo cuanto de-
íls, con la condición de que me vais 
responder la verdad a cuantas pre-
n̂tag os haga; advírtiéndoos que sí 
"e decís una mentira, lo he de co-
--Señor, habéis de saber que yo 
fflás dije una mentira en mi vida 
Replicó Wolfgang algú ntanto ofen-
Eso es lo que yo he de ver—dijo 
frastero—. ¿Cómo se llama vues-
Padre? 
—Leopoldo Mozart. 
—¿Cuál es su profesión? 
Tlñif maestro de capilla ;toca el onn y el pian0( pero mej0r el vIo_ 
-¿Y vuestra madre vive también? 
"-^I, señor. 
—¿Cuántos hermanos sois? 
|lín0,mo el pequeño permaneciera sl-
"0S0' su hermana contestó a es-
m Pregunta. 
C | C A I L l í Z I A l l D l O I C 
A 
Se r e a l i z M i l a s e x i s t e n -
c i a s d e la p e l e t e r í a 
" P a n s y S h o e " 
G A L I A N O , 79 
- A p r e c i o s i n c r e i b l e s -
C E 
íotl^ 
P l a t i c a O b r e r a 
fclU DE L A PRIMERA PAGINA 
ua i ? " * ? ] 0 X V l T ^ i transcurrido 
«ado i ! accidente no hubiese ce-
^ e m n L . ^ P ^ ^ ^ úel obrero, la 
N Ü S S í f 6 n 86 reglrá Por las dIs-
^anenter"latÍVaS a la lncaPacidad 
m í l ! * * 68103 derechos que no so 
'"o imífH?n^Íar según la ley' y dtJ 
'•«UIU do todo pacto contrario, 
clóa ai .8ible hablar de la prescrip-
1 en *no cabal cuando precisauen-
'^Pleza *! JU8to r̂"1111110. es cuando 
P«rnian0«! ^ m l t e de la incapacidad 
U ¡ ¡ ¿ t T i 0 absoluta. Nada, aquí 
Nr qu- n seria no aparece a no 
f>Ile v fci8e nos ^ i s l era dejar en la 
sin derecho. 
Í6íacion0eSt0 mereco amplias consi-
C0||»Pleta8 9Ue DÍ0S mediailt6' s e r á n 
J . Anfelo Lamas. 
H.wa^ Obrero Manual, 
- • ^ a f t . forero do 1917. 
C1737 2t.-10 ?d.-10 
S A B A N A S V E L M A 
una casita muy pequeña, de la que 
se ve el tejado desde aquí—dijo 
Wolfgang. 
—¿No pertenece esa casa a Dus-
seck? 
—A un músico como mi padre; sí, 
señor. 
—¡Pobres niños!—volvió a repetir 
el forastero secándose una lágrima—. 
Decidme, ¿qué pedíais cuando os v: 
rezar a los dos? 
—Yo—replicó la niña—pedía la ma-
nera d enoder llevar algún dinero 
a nuestros padres para que mí her-
mano y yo no nos desayunásemos so-
los. Wolfgang me decía que había 
discurrido un medio de obtener dine-
ro, pero temo... 
—Sí lo que dice Wolfgand es ver-
dad y vosotros dos tocáis tan bien el 
piano, es muy posible que obtengáis 
algún dinero y yo puedo ayudaros en 
esto. 
—Mi hermano es tan buen músico, 
que no solamente puede tocar a pri-
mera vista cualquier pieza que se le 
presente, sino que compone pequeñas 
composiciones musicales muy boni-
tas; así lo dice papá. 
—¿Y qué edad tiene tu hermano? 
—Seis años, y yo ocho. 
—¿Y este pequeño compone ya?— 
exclamó el forastero. 
—¿Le sorprende a usted?—gritó 
Wolfgang—venga a nuestra casa y 
allí lo veréis. 
E l forastero sacó un reloj, reflexio-
nó por unos momentos y después les 
dijo medio en serlo, medio festivo: 
—Queridos niños; el gran Nepomu-
ceno tan venerado en Bohemia, me 
ha ordenado que os mande ir a vues-
tra casa, que permanezcáis allí todo 
el día y antes de la noche recibiréis 
alguna noticia agradable. Por lo 
tanto; marcharos. 
E l desconocido iba a marcharse, pe-
ro Wolfgang le cogió por los faldo-
nes de la levita dicléndole: 
—Oírme una palabra antes de que 
os marchéis. 
—¿Qué vais a decirle, hermano?— 
interrumpió Federica en tono de re-
prensión—. Entonces Volfgang cuchi-
cheó breves palabras al oído de su 
hermana y esta replicó algo enfa-
dada: 
—No. Wolfgang, no; eso no está 
bien y no te lo conciento. 
—¿Qué es eso?—preguntó el desco-
nocido. 
—Que mi hermana no me deja pre-
guntaros si el gran Nepomuceno no 
enviará a mamá algún poco de dine-
ro—dijo el niño tan rápidamente que 
no pudo impedirlo su hermana. 
—Puede que sí; es casi seguro que 
vuestra madre lo obtenga. ¿Y qué 
otra cosa necesitas tú? Habla sin mie-
do. 
—Pues entonces... que traiga un 
traje nuevo para papá, que no ha 
podido dar algunas lecciones por te-
nerlo tan roto... 
—¿Y qué más? 
—Un vestido para mamá que sea 
muy bonito. 
—¿Eso es todo? 
—Basta, hermano, basta,—dijo Fe-
derica con la delicada susceptibilidad 
de una niña bien educada. 
Déjame un momento hermana que 
voy a pedir algo para tí. 
—Yo no necesito nada; estás pi-
diendo demasiado de cosas a este ca-
ballero. 
—Con todo y viendo la modestia 
de tu hermana, yo te autorizo para 
que me pidas lo que quieras para 
tí. 
— ¡Ah!. entonces, lo que yo nece-
sito es una casa muy grande con mu -
chos criados, para que mí mamá no 
so fatigue trabajando tanto, y des-
p u é s . . . después . . . nada más; esto 
es todo cuando yo deseo. 
—Pero tú nada has pedido para tí. 
—A mí no me hace falta nada; 
dar a papá todo cuanto necesita y 
yo estaré satisfecho. 
— ¡Hermosa y admirable infancia! 
—exclamó el desconocido—. ¡Adiós! 
Muy pronto nos veremos de nuevo. 
Al decir estas palabras el misterio-
so personase se levantó y desapareció 
tan rápidamente entre las sombras de 
los árboles del bosque, que los niños 
se quedaron admirados y sorprendi-
dos. 
—¿Crees tú. Wolfgang, que nos en-
viará algún dinero?—dijo Federica, 
emprendiendo al mismo tiempo el re-
greso a su casa. 
—Estoy completamente seguro— 
í-firmó el Interpelado con cierta ener-
gía. 
— E n cuanto a mí, creo que el ca-
ballero se ha estado burlando de nos-
otros. 
—Eso ya lo veremos—replicó el 
pequeño Mozart. 
VAPOR "ALFONSO Xlll" 
« V I S O I M P O R T A N T E 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se provean 
de mantas de viaje desde $4 sillas de 
99 centavos a $5.50;- baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a 
$26. Baúles escaparates, percheros, 
$27.60 a 100; maletlcas de mano de 
50 centavos a $16, neceseres, sacos 
de ropa sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Anís de la 
Asturiana. 
F . f O L L I A Y F U E N T E 
Teléfono A-2S16. Obispo, 83. 
E L L A Z O DE ORO 




L i c o r E u c a l i p t o 
E l que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licor Eucalipto, 
y se reirá del f r ío , catarros, as-
m a , etc. 
l ú a s a l m o r r a n a s s e 
s e o u r a n 
Es un hedió real la curación fie !as al-
morranas. 
Este medicamento es <1e tan grande éxi-
to los supositorios flamel. 
Este medicamento es de tan srrnnde 
eficacia, que se garantiza la curación. El 
mismo enfermo los puede tsar y curarse 
con ellos. 
De renta en las farmfififls bien Rcrtidns 
de la Habana y del interior de la Kepú-
blicn. 
Depósitos: Sarrá, .Tolmson. Taquethel, 
¿octor González y Majó y í'olomer. 
L o i M i n i a c o W O 
PARA CURAR TODAS l/)5 
I EMBOTICAS Y DROGUERIAS) 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A 
OBISPO, 67. TEL. A-6624. HABANA. 
La Casi más surtida en avíos 
para tejer y bordar. Especialidad 
en estambres y céfiros. 
5294 lOmz. 
9 f 
DLN'EKO SOBRE JOTAS 
"L& Regente 
L A CASA QUE ÍÍE>0S I N T E R E S 
COBRA EN LOS PKESTAM0S. 
N E P T O 0 T AMISTAD. 
TELEFONO A.4376. 
C1592 i5t.-2 Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
PAGINA SEIS ÚIARIO DE LA MARINA Marzo 10 de 1917. L X X 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y SOTAMOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
AIIOGADO 
Catnálo: KmpMr»do, 18; 4* M a & 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e L A-2362 . Cabfe: A L Z Ü 
Horas de despacho; 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
SO • 17 
BUFETES 
Manuel Rafael Angulo 
Amargara, 77, Habana. 
120 Broadwaj, New York 
Gustavo Angulo 
Abocado y Notariw 
Charles Angulo 
A t t T — T aad-Oeunaetor at ÍMV 
3121 28 f 
Joaquín F . de Velasco 
ABOGADO T NOTABIO 
Tapadillo. U . T»L A-8044. 
ZUOO U a. 
Antonio J . 'de Amoza 
ABOOAOO T NOTA310 
0 » i m t n 1 n «««nln* • Lamparilla. 
Pelayo García y Santiago 
NOTAJUO PUBLICO 
Garda, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Qbiapo, número 53. altos. Taldrona 
A-2ÍS2. D e B a l S a . m . i ' d a t » 
S p . l t . . tUjálÉ 




AMAIZO CTK A, 11. HABANA 
Cable y Teléarefot "GodeUvU»." 
Teléfono A-2M8. 
Doctores en Medicina y Cimgí» 
r DR. F E L I X PAGES 
Cirujano de i» Asociación da 
Dependientes 
Habiendo regresado' del extranj»-
(o reanuda BUS consultas de 2 a 4, 
íi\ Neptuno, 38. Tc-:«fono A-5337. 
Domicilio: L . entre 35 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
ta 1# • 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecóa. 
U , altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano. del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nflm. üi»o. 
Especialista en rías urinarias y 
enfermedades venéreas. . ClstOBCo-
pla. caterlsmo de los uréteres y exa-
men del riñdn por los Bayos X. 
Inyecciones de Neosalrarsan. 
Coníultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 0 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69. 
5174 31 mz 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 30. Telé-
fono A-5200. Domicilio: Concordia, 
nfimero 88. Teléfono A-42S0. 
5173 31 mz 
Dr. José Alvarez Guana ga 
VIAS D I G E S T I V A S 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecclonea. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a i . Teléfono A-914S. 
Dr. SUAREZ GUTIERREZ 
NARIZ. GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a B. 
Clíalca para pensionlstae. 
Obispo, 54. Teléfono A-4«ll. 
20 mz 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
aijautallafi en euíeii—d»ie« M 
aaeao. Instituto de Radiología y 
Bleetxlcldad Blédlea. Bz-laterno da) 
Baaatorl* de New York y ex direc-
tor del Sanatorio "La Baperaa-
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMBOPATA 
SspedallsU en corar las diarreas, el 
•etrefiimlento, todas las enfermo-
ladea del estómago e intestinos y 
a impotencia. No visita. Consultas 
i IL00. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 3 a 4. Consultas por correo. 
DR. J . VERDUGO 
BSPlSCIAL.rSTA DB PARIS. 
Bato mago e tataetteos per me<He 
del anillaia del Jago gástrico. Coa-
saltas de tí • & Prado, 76. Ta-
léfono A-5141. 
IGNAGO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Cnaa de 
Salud "La Balear." Cirujano Jel 
Hospital número L Bspecialiata en 
enfermedades de mujeres, par toa y 
cirugía en general. ConaultaK: da 
ll a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, SO. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
•apevtaJUte «* IM eateraeedadea del 
T R A T A POR UN P B O C B D O U B N -
TO E S P K C I A X LAB D I S P E P S I A S , 
CfeTERAS DCT. ESTOMAGO Y E A 
E N T E B I T I S OBONICA, ASEGÜ-
BANDO E A CC RA. 
CONSUETAS: D E 1 a 8. 
9«]«d, 63. Teléfono A-C03O. 
QRATI8 A l/OS POBRES, LUNES, 
U L B R C O L S S Y VliSRXBlS. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DX 
L A D/ABEJTK8, POR B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes •«éct ricas y 
masaje vlbrate/lo, en Cuba, 87, al-
tos, de :\ a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, JesZs Jel Monta. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
BBtab)«elmlento dedicado al trata-
miento y curación de lúa enfermo-
dades mentales y nerrlosas. Tínico 
eo su clase). Cristina, 88. Teléícno 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro, 221. Teléfono A-4599. 
! Dr, Alfredo G. Domíngsex 
I Rayos X . Piel. Enfermedades sa-
• tretas. Tengo neosalvarslsn nara in-
I jerclonea. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
i i-6807. San Miguel, número 107, 
i Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CotedrAtieo de Terapéatic* de la 
Univemidod de 1* Habana. 
Medicino general y eapecialmanta 
•n enfermedades secretas de la piel. 
Conaultas: de 8 a 5, excepto los do-
mingos. Sau Miguel. 156, altos. Te-
itfono A-43ia. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pnl-
moues, Nerviosas, Piel y enferme-/ 
dades secretas. Consultas: De 12 a' 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-&418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlcldn de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
J a 3. Consulado, número 6t. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de Jos niQos, Médicas 
y Qnirúrgicaa. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-422d, 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: boras 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, T i 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGRE V E N P E B -
MJBDADE8 S E C R E T A S 
Cunición rápida por •Istenu» mo-
dernísimo. Conanltaa: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-ia32. 
DR. B. OYARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intrarenosa del 914. 
Consultas de 2 a A San Rafael, 
86, altas. 
LABORATORIO CLINICO 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, »«. Teléfono A-UM. Habano. 
Exámeneú clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas i>or la reacción de Was-
sermann. $5. Id. del embarazo por 
li, reacción de Abderhalden. 
DR. GARCIA RIOS 
De la* Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, nav 
ríe y oídos. Tratamiento eepo-
clal de la sordera y zumbidos 
de oído» por la electroionJ faclrtn 
transtlmpánlca. Graduación de la 
rlstn. Consultas particulares de 8 
a 5. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-84S2. 
Dr. J . DIAGO 
Bnfermadades aeeaetan y de eeflocaa. 
Clpugla. De 11 a A Empedrado. n0-
19. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
8e dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedadea de Sefions, Nl-
floa y de la aaagre. Conoultaa: de 
1 a 8. Animas, »S. alten. Tdtftfe-
no A-4MS8. 
31 mz 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
• «padalist* en enfermedaden 10 
« t a a . Habana. 49. esquina • T«1B. 
lllio. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de S y media a A 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eMetrlcas y ma-
sajes rlbratorios. Inyecciones del 
NeoealTarsan. Consaltas, de 11 a 
12 y de 4 y media a A San Mi-
guel, 60, esquina a San Nicolás, 
bajoa. Teléfonos A-9S89. F-1354. 
Dr. ADOLFO RETES 
•stdinagn s Intestinos, OITÍOSIT»-
»«»ta. Oensultasi da 7% a 8% »• 
DR. J . B. RUIZ 
De Ies hospitales d* FlMelf ln, 
New Tork y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes urctroscópicoa y 
cistocópicos. Examen del rlfión por 
los Bayos X. Inyecciones del 608 
y 914. 
San R«feel, 89. altos. I>« 12*» a A 
Teléfono A-9061 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe drdsnss, Escobar, número 
28. 
18 ab 
Dr. Eugenio Albo 7 Cabrera 
Madlclns e- general. Bspeclalmen-
A trats miento do Iss afeceiones del 
Meka. Casos Incipientes y avánza-
los sá tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariaakente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Tstéfone A-I90S 
Qmm D E 
L E T 
" L 1 ! ^ I Í H I J i S D E I L J l B O D E L L E S MEOIOO D B NWfOH 
CesMUitasi de 18 a A Cbacón. t i . 
Aguacate. TaMfo-i ulna a 
U> A 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de <a B. de Medicina. 
Sistema aerrioeo y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de Í 2 ^ a Ber-
nara, 32. 
Sanatorio, Barreta, . Ouanata-
coa. Teléfono 611L 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirajaao do la Qolnte de Salad 
"LA B A L E A R " 
Bnfermedades de aefiovaa y cirugía 
S gsoeWl. Consultas: de 1 a 8. n José, 4T. Teléfono A-207L 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 . H a b a n a 
1BPO8ITO8 y 
Usotes. Depósitos de valo-
na, had ándese cargo de co-
remisld» de dividendo* • in-
ifBvtm. Préstamos y pignoraciones 
«• ralores y (rutea. Compra y ven-
ta de valores públlees s Indaatrlaies. 
Compra y vente de letras de cambio. 
Cabro de letras, cap enea, eta* per 
cuenta ajena. Giros sobre Jas prlnd-
psles plaaas y tamMA) sobre los pue-
blos de Bspaüa, I^las Baleares y Ca-
aarte*- Pases por cable y Cartea de 
Crédito. 
51(5 31 mz 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DB 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 63. Teléfono A-«6S7. 
1. B a l c e i l s y C o m p i ñ i a 
S. en O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
Dr. J . M. fENICHET 
Oculista .del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
(arganta. Horas de consulte: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De S 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para no-
)ree 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, cofaina a Merced. Teléfono 
4-7756. T A . F-1012. 
ACEN pagos por «I cable y 
giran letras a corta y larga 
rlsta sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafia s Islas Ba-
leares y Canallas. Agentes de la Com-
Paflln de Seguros contra Incendios 
''ROYAL." 
Dr. Francisco M. Fernándei 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
dantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego.** 
De 10 a A Prado, 105. 
N . G e l a t s y C e m p a n í a 
108, Ag-alar, ifig. •sqntna a Amarra-
ra. Haeen pasos por el cable, fa-
alUtan cartas de «rédito y 
gtrmn letras a torta y 
Wtrga vista, 
lACEN pagos por cable, giran 
letras a corte y langa vista 
_ J sobre todss las capiteles y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Bamburgo, Madrid y Barcelona. 
'.176 31 mz 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCtTLIBTA 
Consulta» y operaciones 4* S a 21 
r de 1 a A Prado. 100. 
C A L L I S T A S 
QU1R0PEDISTAS 
B E T - M O N T E S DB OCA 
E n ecta casa. Sal-
ea en Cuba, se 
p reatan servicios 
d<í Pedionre, roa-
oí mire, masajes, 
sbampoo y depila-
^oidn. Horas: de T 
t 7; los sábados 
basta lar 10; ios 
domingoa de 7 a 
12. Abonos deede 
|1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de ios 
•les pow corroo. Pida un folleto. 
Neptuno, I y 8. Teléfono A-S817. 
Zaldo y Compañía 
C u b t t n ú m e r o 7 6 y 7 8 
lOBRB Nueva Tora, Nuera 
Orleans, Versera», Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Paría, Burdeos, Lyon, Bs-
vona, Hambnrgo, Boma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Leí la, 
Vantes, Saint QulntítL Dleppe, To-
lón se, Véncela, Floren«4a, Turfn, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E8PA9A B ISLAS CANARIAS 
2t)S9 2^ t 
LABORATORIOS 
S, LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O EZQUE&BO 
BANQUEROS, — O ' B E I L L T , A 
Casa orlyinalmente esta-
blecida en 1B44. 
ACB pagos por cable v g tn 
letras sobrs las -principales 
ciudades de los Estados ünl-
y Europa y con especialidad 
sobre Bspafia. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y bace prés-
tamo.. 
TeUfena A-ISM. Oabloi Chlldo. 
LABORATOP TO 
de «rnfmlea acrfoala e Indastrtal 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MALECON, 245 
entre Campanario y Perseverancls 
Ordene.: en HARANA, 1«0. altos 
Tea-fono A-AM4. — HABANA 
5009 31 mz 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: 82.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 80 
(bajos). Teléfono A-Sa22. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. J . M. QUINTERO 
CIRI'JANO D E N T I S T A 
De te Escuela Dental de Lyos 
(Francia í Cbfcago. E . U.. y de la 
Universidad de la Hsbana. Galla-
no, 184, altos del Banco. Englisb 
spoken.—An parle fr^ncais. 
4201 -22 mz 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phtladelphia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las «nfa.medades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-912L 
4093 81 ms 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO l,5fi3.—Vapor americano 
ASHER J . HUDSON, capitán Cogawell, 




EO C I T Y OR SAN ANTONIO, capitán 
Hall, procedente de Mfblla, tonslgnado 
a D. Bacon. 
Cuban Coal Company: L629,770 kilos 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1,565.—Vapor americano 
GOV. COBB, capitán Ingalls, procedente 
de Key est, consignado a R. L . Hniuner. 
Compañía Agrícola: 4 ruadas. 
Central Unión: 3 cajas mnqulnarla. 
Hijos de Fumagali: 3 cujas impresos. 
Bcnpo^hea y Fernández: 12 barriles, 1|2 
id pescado salado, 5 barriles huevas. 
Southern Express para oliver e hijos: 
1 barril ostras. 
MANIFIESTO 1,566.—Vapor americano 
METAPAN, capitán Ppen'-er, procedente 
de Puerto Limón y escalo, consignado a 
V. M. Panlols. 
Con carga, en tránsito para New York. 
MANIFIESTO L567.—Vapor noruego HA 
RALI>. capitán Gjeruldson, procedente 
de Newport •New), oonslRn'ido a la Ha-
vana oCal ("ompany. 
ll-.vana ('< :il Companv: 4,888 toneladas 
carbón mineral. — 
MANIFIESTO 1.568.—Vapor francéj. V E -
NKZI KLA, Capitán Armaud, procedente de 
Saint Nazalre y escala, consignado a E. 
Gayé. 
D E SAINT NAZAIRE 
V I V E R E S : 
Swlft Company : 20 fardos queso. 
Ministro Francés: 8 cajas riño, cham-
pagne. 
E . Mereobbido: 13 cajas vino, vinagre, 
tapones, ateite, betún, dulces, biscochoe 
y especies. 
Ministro Inglés: 18 cajas vino, cofiac, 
aceite y licor. 
M. Mu fio*: 25 cajas sardinas. 
E. Fot>Re: 23 cajas licor. 
J- M. Rniz q Co: 38 cajas id. 
J . Re^alt: 200 cajas vino. 
R. Martínez; 4 cajas vino, estatuas v 
libros. 
.J*0.". Sf**01! y Co: 100 cajas chocolate, 
i s . id bisrochoa,- dulces j cacao. 446 ca-
jas licor, COBHC, vino y aguas minerales 
MISCELANEAS , ' 
Camporredondo Uno: 5 cajas ferrete-
ría. s 
J . Barquín y Co: 2 fardos paja. 
Secretario de Sanidad: 6 cajas instru-
mentos. 
R. Sierra: 4 Id id. v I 
Quiñones y Martines: 10 cajas azul. 
Zárraga Martines y Co: 94 cajas acce-
sorios para bicicletas. 
Stetley y Co: 2 cajas platería, 4 id efet-
tos. 
Mendoza: 53 cajas accesorios para auto. 
J . a iararay: 12 cajas molinos. 
J . oBnavent: 14 csjas libros. 
P. V. C . : 100 barriles cemento. 
M. C. Albcrn: 1 caja accesorios para 
filtros. 
.1. Manuel María Coronado: 1 taja len-
cería. 
M. Rodríguez: 20 cajas aguas minerales. 
P. Rivas: 3 cajas caf-íteras. 
Larrarte no y Co: 3 cajas tornillos. 
J . A. Pesant: 12 cajas muebles y pia-
nos. 
Fe la Vega: 5 cajas muebles, 1 id al-
fombras. 
Mlejemolle y Co; 6 cajas cuchillos. 
Lloredo y Co: 2 cajas libros. 
Quintana y Co: 4 cajas muebles. 
Herraníios Fernándes: 7 cajas papeles. 
Hermosa y Aiché: 2 cajas filtros. 
Molla lino: 25 cajas pistones. 
M. F . Moya: 1 caja hilo. 
Cuervo y Sobrino: 1 nuja prendas. 
H. Tadon: 1 máquina. 
Fueme Presa y Co: 2 cajas cautarlllos, 
2 id cuchillería. 
Bacardl y Co: 13 tajas plstonef. 
J . Fernándes: 7 cajas cepillos. 
Francisco Cao: 2 cajas perfumería. 
Dussaqy Co: 350 pipas vacías. 
F . C. Blanco: 2 cajas relojes. 
Viuda de C. F . Calvo y Co: 6 bultos, 
muebles y quincalla. 
H. González y Co: 44 toneles vidrie-
ras. 
M. Soriana: 8 tajas accesorios cinemató-
grafos. 
S. Redondo: 200 barriles cemento. 
M. C . : 1 maleta sombreros. 
Viuda de J . Cores y Co: 1 caja perfu-
merla. 
M. Dolly: 1 caja sombreros. 
V. Oarcfa: 2 cajas efectos de moda. 
Sobrinos de Arriba: 6 cajas tornillos. 
René Hno Gustavo: 4 cajas llbro's. 
M. Martínez: 1 caja juguetes. 
Castelelro V-lzoso y Co: 24 cajas quln-
> alia, y cuchillería. 
López Segabad: 1 caja libros. 
A. Crusolas: 1 caja colores. 
F . Sabio y Co: 2 id id. 
Crusf-llus y Co: 1 id Id. 
Compaflía Coca Cola: 1 id Id. 
S. (Jarreno: 4 cajas papel. 
L . Raspaud: 1 caja esencias. 
Rambla Bouza y Co: 1 caja secantes. 
E. Dussaq: 157 barriles vacíos. 
L. Prieto J . : 1 taja herré mientas. 
R. Panacllio: 2 cujas hilo. 
J . Serrano G : 2 cajas provisiones, 1 ca-
1 Ja flores. 
M. A. 4 cajas jarros y licor, 
i Y. V. : 6 bultos hierro del vapor Flan-
' c'iree. 
I Araluce v Co: 2 cajas guadañas (del va-
por Flandres.) 
B, C : 4 cajas papel, (del vapor Flan-
j dres.) 
DROGAS 
EL Lebrune: 13 bultos drogos. 
L H. L . : 5 id Id, (del vapor Flandres.) 
Majó y Colcmer: 164 cajas aguas mine-
rales. 
Harrera v Co: 60 bultos drogas. 
Hrandlers y Co: «0 Id id. 
Bonetti F . : 1 taja id, 
I Timoteo Tauzot: 6 bultos id. 
I. arrien y Penichet: 27 ;d id (no vienen.) 
Francisco Taqv.echel: 24 cajas botellas, 
i 71 cajas Id y aguas minerales, 134 cajas 
ürogas y aguas mineral, 13 tajas aguas 
Idfm. 
M. Johnson: 43 cajos botellas, 1,022 Id 
i (ifuas mlnemles, 87 bultos drogas. 
! Brunschvlg y Co: 17 Id id, 60 cajas 
tiffuas minerales. 
E . Sarrá: 1.234 id Id, 48 id botellas, 49 
bultos drogas, 2 cajas id del vapor Flan-
dres.) 
I T E J I D O S • 
Alvaré Hno y Co: 1 caja bonetería, 1 
Id medias. 
Rodríguez y Lamas: 1 caja tejidos. 
Padilla y Alonso: 1 id id. 
E . García: 8 id Id. 
B. Fernández: 1 id id. 
R. Menéndez: 1 id id. 
Escalante Castillo y Co: 9 cajas per-
i fumerla y juguetes. 
Inclán Angones y Co: 1 taja tejidos, 
I 1 Id camisetas, 1 fardo .-Ugodón del va-
¡ i or Flandres. 
Peón Mufiiz y Co: 2 cajas coronas. 
| López y Sánchez: 1 caja bancas y aba-
' nft os. 
Yau C : 2 cajas perfumería. 
Lamuño y Co: 1 caja camisetas, 1 Id 
I medias. 
F . M.: 1 taja corsots. 
L . C. M.: 4 cajas cintas. 
M. Maluf: 3 cajas cepillos. 
Romero y Tobío: 8 cajas flores y me-
dias. 
I V, Campa y Co.: 1 caja flores 1 Idem 
i pieles. 
| González García y Co.: 1 caja bonete-
i rfa v perfumería; 1 Idem y flores. 
Solls Entrialgo y Co.: 4 cojas lence-
ría, botones y perfumería. 
R. García y Co.: 1 caja bonetería. 
! Menéndez Rodríguez y Co.: 1 caja bo-
I ntería. 
M. F . Pella y Co.: 1 ídem Idem. 
Pernas y Menéndez: 1 Idem Idem. 
Huerta y Cifuentes: 1 caja Idem y te-
jidos ; 1 bonetería del vapor Flandres. 
1 Llzama Díaz y Co.: 1 caja medias. 
Alonso Hermano y Co.: 1 Idem flores. 
B, and Zoller: 1 Idem idemi 
D. Herrero: 1 Idem Idem. 
Sáncbes Hermano: 1 Idem Idem. 
M. Candara: 1 Idem Idem. 
Guido Rocherlll: 1 Idem Idem. 
D E L A CORUSA 
A. Orts: 150 cajas pescado. 
I Pont Restoy y Co.: 125 Idem Idem. 
I M. Muñoz: 30 Idem Idem. 
; Galbán Lobo y Co.: 30 Idem frutas. 
A. Velázquez: 2 cajos muebles; 1 Jaula 
l efectos de uso. 
! MANIFIESTO 1.5W».—Ferry boat ameri-
l cano J . R.ñ Parrot. capitán Whlte, pro-
I cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
.T. Feo: 8.443 kilos pescado en nieve. 
| Rwitf Co.: 5 cojas huevos; 650 Idem de 
1 mantequilla. . . . . 
j II . F . Hamlln: 1 carro del viaje ante-
| r Ferrocarriles Unidos: 484 piezrns made-
i ra. 
| KUls Bros: 125 Idem Idem, 
i Raneo Nacional: 1.347 Idem Idem. 
I Cuban American Lumber: 1.180 Idem 
Idem. 
Baragua Sugar Co.: 1 carro del viaje 
anterior. , t . ¡ 
Purdv v Henderson: 4.8^ tubos. 
Central Nombre de DIoi: 10 carros. 
Cuban Tradlnp Co.: 7fiS rallesí TOS ba-
rros. ' 
E S Kub: 7.00 atados corros. 
PARA CARDENAS 
M. Goldós: 10.000 ladrillos. 
MANIFIESTO 1.570.—Vapor noruego 
Gonsford. capitán Norboe. procedente de 
Gnlvestr»". consignado o Lykes Bros. 
V I V E R E S : 
R. Torrogrosa : 400 socos arroz. 
Barraqu*"' Maclá y Co.: 1.500 sacos de 
harina. 
Morris y To.: 28 cojas: 75 3 manteca: 
73 Idem Idem ¡ 75 Idem: 1.108 cojas Idem; 
2 menos. 
,T, N. Allern: 250 sacos hnrlnn. 
W. A. Campbell: 200 Idem Idem. 
N. Nnzábal: 200 Idem orr^z. 
Zabolete y Co.: 200 Idem Idem. 
J . Pouflce: 50 Idem Idem. 
E . HernándoT: 200 Mom Idem. 
Ballesté v Méndez: 100 Idem Idem. 
J . M. B^rrlr y Co. : 100 Id-m Idem. 
Alvorez Eotévanez v Co.: 50 Idem id. 
T.nnderns Talle y Co. • 300 Id^m Idem. 
Hartasánchez y Sobrino: 300 Idem Idem: 
Cl^nfneeos. 
rHtot v Bacarlso: 50'3 manteen. 
MISCELANEA : 
I'urdy y Hnderson: 30 barriles cemen-
to: 1 en dudo. 
Crusellos y Co.: 50 Idem trrosn. 
Mera Zoyos y Co.: 384 rolles; 772 plan-
chos. 
E . Fernández: 11 cojas tolobarterío. 
Mortiníez y Co.: 1 caja cepillos; 5 Idem 
botones. 
Volara y C.o: 1 Idem cepillos. 
Escalnnte Castillo y Co.: 1 Idem Idem; 2 
Idem botones. 
N: 2 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 5 aejas botones; 2 
Idem efectos de seda. 
Prieto Hermano: 3 Idem Idem: boto-
n a . 
Peón Muñir y Co.: 2 Idem Idem. 
Menéndez Rodrítniez v Co.: 2 Idem Id 
M. C : 2 Idem Idrm. 
Echevarría y Co.: 3 Idem Idem: 15 Idem 
abanicos; 1 Idem muestras. 
1 en'o no viene. 
C. S. Buy Hermano: 8 cajas Jugue-
tes. 
Llzoraa Díaz y Co.: 2 cajos efrrtos de 
sedo. 
Prieto Hermano: 3 Idem Idem botones 
Peón Mufiiz y Co.: 2 Idem Idem 
M m t á ñ m Rodríguez y Co.: 2 Idem id. 
M. C . : 2 Idem Ídem. 
Ecbnvarrl Co.: S ld»m Idem. 
15 Idem obanicos; 1 Idem muestras- l 
cola no viene. 
C. S. Buy Hermano: 8 cajas Jnirnetea 
Mzomn Díaz y Co.: 2 cajas efectos "de 
Bed;i. 
A. Esptnnch: 225 pecas millo; 92 me-
n^s. 
M. Porto Verdura: 502 Idem Idem 
Lykes Bros: 100 barriles aceite; " ra 
Jas popolerfa. 
B. C. de Torres: 8 Idem Idem; 1 Idem 
brochón. 
B. Habar: 1 caja Juguetes; 1 Idem efec-
tos latón; 1 Idem pantallas 2 Idem de i 
purcetuua; 1 ideiu cuuuutub. 
PARA GIBA i; A 
Alvarei y Kuu.'iijuc^: - cujas talubar-
terlu; 1 bulto niautiiia. 
P. Villar: li>0 ducoa harina. 
Tauiurgo y Sobrino: lo.ó manteca. 
Freyre y hijo: lu idtiu Idem. 
Rey y Co.: 1 caja papelería. v. 
l'AKA N L E VITAS 
González y Co.: 25u sucos harluu. 
J . Martínez: 5 cajus petuquillus. 
ü. Alvurez y Co.: 7 iüeui talubarteríu; 
1 Idem petacas. 
PARA A N T I L L A (ÑIPE) 
J l . Torres: 2 cajus talabartería; 2 id. 
mantillas. 
(". Hernández: 1 bulto Idem; 2 Idem ta-
labartería. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Co.: 250 sacos harina; 60(8 
manteca. 
S. Echevarría y Co.: 25 dem idem. 
C. Funjul: 15 Idem idem. 
P. Morera: 40 pacas millo. 
F . errera: 27 Idem Idem. 
PARA MATANZAS \ 
R. Moreda: 53 pucos millo. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E P I -
NOS 
American H. Co.: 200 sucos harina. 
MANIFIESTO 1.571.—Vapor inglés Gree-
wen, capitán F . R. Jones, procedente de 
Puerto Padre (Cuba), consignado a A. 
J . Martínez. 
Con carga de azúcar en tránsito para 
Nueva York. 
E X P O R T A C I O N 
Vapor americano Morro Custle, salido po-
ra New Vork, despachado por su consig-
natario Smith. 
2.S25 huacales legumbres. 
501» Idem cebollas. 
2.553 Idem toronjas. 
18 Idem coles. 
25 pacas esponjas. 
6 cajus quesos. 
125 sacos nueces. 
106 bultos efectoe varios. 
11.473 sacos azúcar. 
605 tercios; 13 pacasé 16 ladrillos ta-
baco en rama. 
2 cajas tabacos torcidos. 
ASMA,GRippF 
i M BROMQUÍTIS,Cat,; i 
^ f DESAPAP.EC CN c o ^ R O j 
S e c c i ó n B i b l i o y r á f i c a 
Morell.—Legislación Hipotecaria. Tomo 
II . . Artículos 0 o 41, paste; $3-00. 
E l Comerciante Moderno.—Enciclopedia 
comerciol. Obro indispensable a todos 
aquellos que se dedican al comercio. Hay 
lublicodos 8 tomos, Precio de cada to-
mo, c'K uadernad >; $5-00. 
Historia de la Lengua y Literatura Cas-
tellana, po.- Julio Cojador. Epoca de Fe-
lipe IV. Tomo V de la obra, pasta ; $3-30. 
E l éxito tomerciul, por O. S. Marden. 1 
tomo, tela; $1-25. 
E ; Inglés sin Maestro en 20 lecciones, 
• on la pronunciación figuroüo en castella-
no. Obra de gran utilidad para aprender 
inglés en pocos días y sin necesidad de 
maestio. 1 tomo; 50 centavos. 
Colectlón ele temas para A ingreso en 
la Segunda Enseñanza, por el doctor Do-
mingo Besteiro, segunda edición, corregi-
da y aumentado; $1-00. 
Tratad > de Mateorologia, yor M. Correa 
Ollrer. 1 tomo y un Atlas, pasta; $4-50. 
Historia de la I sU de Cubo, por Jacobo 
de la Pf-zuela. 4 tomos, en pasta; $7-00. 
Historia de IÍS Indias, por Fray Barto-
lomé de las Casos. 4 tomos, pasta; $23-00. 
(De osta obra no hay más que un ejem-
plar, por estar agotada.) 
Moreto—Teatro. Tomo 32 de "Clásicos 
de la Lectura." 1 tomo, piel: \.*l-50. 
L a misma obra en telo; $1-Í3. 
L a misma obro, eu rústica; $1-00. 
Cervantes y su obra, por Adolfo Boni-
lla y San Martín, 1 tomo; 80 centavos. 
Vida y Setnblonza de Cervantes, por Ml-
gtel Santos Oliver. Edición ilustrada. 1 
tomo cu 4o., encuodernodo; $1-50. 
Pedro A. Alarcód.—El final de Norma. 1 
tomo; <0 centavos. 
José Moría Paz.—Campañas de la Inde-
pendencia. Memorias póstumas. 1 to-
mo, en rústica; $2-00. 
L a vido y su evolución fllogenétlca, por 
Jaime Pujiula. 1 tomo; 80 centavos. 
Librería "Cervantes," de Mcardo Veloso. 
Gnllano, 62. Apartado de Correos 1,115. 
Teléfono A-4958. Habana. . 
Pídanse los catálogos joaipletos y espe-
tlales de Derecho, Medicina, Teatro, Dic-
cionarios y el de Ciencias ocultas, que se 
remiten enteramente gratis. 
B. 
O R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
RECOMENDADAS PORTFT N 
^OTICAS T B ^ 
M E S A te-C0| 
hujo» 
39» 
V A P R E C I O S B A R A J 
M i m b r e s d e todas-1,1 
s e s . M u e b l e : M o d ^ 
n i s t i s . p a r a c u ^ 1 
c o m e d o r , s a h y o C c i Í 
o a » C u b i e r t o s d e p j 
« « . O b j e t o s d e M a J 
l i c a , I r á m p a r a L P i J 
e o s 
^ T O M A S P u J 
R e l o s s s d e Pared J 
d e B o l s i l l o . Joya, , g I 
Q a s . 
mmmü 
SBRAPiA Y Í E R N J 
( P O R B E R N A Z A , i j 
Los Cent» 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN LA BA-
S E D E UN CAPITAL 
hombre que ahomt 
siempre algo que loi 
contra la necesidad; 
tras quo ol que no ahornl 
giempre ante sí la ameiuaji| 
un sería. 
IL BANCO ESPARCI | 
L A ISLA DE CUBAi 
CUENTAS DE AHOH 
desde UN PESO en ftde 
paga el T R E S POR CIENTO 1 
Interés. 
i AS LIBRETAS -DE 
RROS S E LIQUIDAN(j 
DA DOS MESES 
DIENDO LOS DEPOSITAN! 
SACAR E N CUALQUIER1 
PC S U DINERO. 
T I N T U R A F R Á N C E S A V E 0 E I I 1 
LA MEJOR Y MAS SEHCILLÍ DE ÍPLICÍR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e n 
D e p ó s i t o : P e l u q u e n a L A C E N T R A L , A d u j a r y Obnpi 
A i de Colonia PREPARADA» j ' l con las E S E i 
« d e l D f . JHONSONB m á s finas * v 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y EL FAlUELO, 
De Tenia. DS0GDED1A JOHNSON, Obispe, 30, esquina • A i * 
LAS MAQUINAS DE ESCÜI6IR "OUrtT 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL COATADO í i PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , Ó-RE°L0LVN^ 
mm A R O M A T I C A O E 
j f O H i C A L E S I T i M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R F - P U B L I C A 
M I C H f i E L S E H 4 P R A S S j 
T e l é t a n J - 1 6 9 4 . • O b f a p í i , l í . • ^ 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 d e 1 9 1 7 . 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 2 6 7 d e l D I A 1 0 d e M A R Z O d e 1 9 1 7 L I S T A c o m p l e t i d e l o s n ó m u r o s p r e m l a i l a s t o m i i l a a l o í d o p a n e l D W R Í O D E U J Í W I I I A 
j j r g g s o • loo .ooo 1 . 6 1 9 2 5 , 0 0 0 
? aproximaciones de } 1,000, anterior y posterior a l p r í u e r premio, n ú m e r o s 6 . 6 2 9 y 6 . 6 3 1 
9 0 a p r o x i m . e i o n e s d . S 2 0 0 a l reato da la c e n t e n a ds l p n o i e r premio . 
0 4 . 6 0 2 . • . 1 0 , 0 0 0 | 
1 S 2 A p r o i l m i c l o o e s de $ 5 0 0 anterior y posterior a l Segundo premio , n ú m e r o s 1 . 6 1 8 y 1 . 6 2 0 0 9 aprox imae ior . e s da S 1 0 0 al r a a l a d a l a c e n t e n a d a l a e j u n i » prawfla. 
Pesos. Núra. Pesos. Núm. Pesos. Num. Pesos. ísum. Pesos. Num Num Pesos. Num Núm. Pesos. ÍSum Pesos. Núm. Pesos. Núm. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
L l e r a n d i a m a 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s L o t e r í a . 
1.619 P R E M I A D O E N 2 5 . 0 0 0 P E S O S . | V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 
40lo I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
rsEssaaBaasaa 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 . 
B A N G A i T e l . A - 3 5 1 1 , C E N T R O P R I V A D O ; 
• • • • • • • • • • • • • • n Q n H Q Q p n p n n n D Q O H n o 
M a r z o 1 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v os 
^ ^ ^ ^ ^ E E D 0 « A D E »• ™ A L F O N S O X I „ 0 ^ 0 ^ S A N 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
w^TI iQAP PUBLICA P R S P E 1 8 9 ^ L A MAS FINA DE MESA 
5170 las 24 medias botel las, o 12 l itros, d e v o l v i é n d o s e 25 c ts . por los envases v a c l o s . - f l a g a sos pedidos a TACON i TPI i . 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
L o s E s t a d o s U ñ i d o s . . . 
VIENE DB LA PRIMERA PAGINA 
EN FOR.HA flO X I ETERES A M E 
Washington, marzo 10. 
El gobierno piensa dar a la publi-
cidad todos los detalles de las maqní-
naciones y planes de Alemania con-
tra los Kstndos Unidos, revelando las 
más asombrosa intrigas contra una 
nación, por otra qne alardeaba de sor 
so amiga. 
La publicación de estos informes 
demostraró qne el Departamento de 
Estado conocía todas las gestiones se-
cretns del f onde de Rernstorff y cuan-
to ocnrría en la Kmba.iada alemana. 
MALTRATO DE PRISIONEROS 
1V.1 ESES 
Londres, marzo 10. 
Se ha sabido en esta capital qne 
las tropas del general británico 
Towiishend, qne tuviera qne rendirse 
el año pasado a los turcos en Knt-el-
Amara, fueron sometidas a vergonzo-
so tratnn iento, v conducidas a más 
de mil millas de Mesopotamln. 
EL SERYICIO OBLIGATORIO E \ 
JAMAICA 
Kingston, marzo 10. 
La Cámara Letrislativa de Jamaica 
ha aceptado nnárlmemente, en prin-
cipio, nn proyecto de ley sobre el 
servicio militar obligatorio. 
El reclatamlento voluntario tuvo 
completo buen óvifo, pero como ue 
necesitan veinticinco mil hombres, ol 
rerlntamiento forzoso es necesario, y 
de Rhf ek proyecto presentado en la 
Cámara Leslslatlva. 
I\TERTIETf CON EL PRESIDENTE 
MENOCAL. 
New York, Marzo 10 
El "Son" publica una interview que 
su corresponsal en la Habana ha ce-
lebrado con el Presidente Menocal. 
Según el despacho, el general Me-
nocal ha dado seguridad de qne el 
Gobierno cubano perseguirá a los 
conspiradores alemanes. A la vez 
declara que la revolución ha sido 
aplastada. 
La Interview ha causado aquí una 
espléndida impresión, y se toma co-
mo prueba de la intimidad de reía-
rlones entre Cuba y los Estados Uni-
dos. 
^ * * w* J V * WM * & f ^ ¿ R <• M jr * * * *á Diversas noticias cablegráíicas 
MORGAN ASEGURO SU VIDA EN 
«J.ÓOVJJOC'J 
New York, Marzo 9. 
Hoy se ha sabido que J. P. Mor-
gan ha asegurado su vida por dos mi-
llones, quinientos mil pesos, siendo 
ésta la póliza de mayor cuantía qne 
se conoce hasta el presente. El obje-
to de Mr. Morgan, según se dice, es 
recompensar j ; sus heredaros por la 
cantidad gue será deducida de sii> 
bienes a su fallecimiento al practi-
carse ofirialment^ la división y par-
tición de bienes que paga una crecida 
contribuciói:. 
FUERTE TEMPORAL EN ESPASA 
París, marzo í). 
Un despacho dirigido a la agencia 
Havas, procedente de Madrid, dice que 
continúa azotando un temporal en Es-
paña. Nueve barcos rompieron sus 
amarras en Aljfeplras. Una goleta 
americana cuyo nombre no menrlona 
el despacho, y un barco inidés, cho-
«.•aron hnndiéndose ambos. Siete bar-
cos más fueron lanzados contra los 
arrecifes. 
EL FALLO DEL TRIBUNAL 
AMERICANO 
República del Salvador, marzo 0. 
El fallo dictado por el Tribunal de 
Justicia Centro Americano suspendien 
do por segunda vez la reclamación 
de El Salvador en la controversia en-
fablada^con^niotlvo del tratado sobre 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
el Canal de Nicaragua, dice así: 
^Que la base naval que los EstAdos 
Unidos se propone establecer en el 
golfo de Fonseca constituye una ame-
naza. El tribunal opina que esta cláí-
snla del tratado entre Nicaragua y los 
Estados Unidos es una violación del 
tratado que tiene celebrado Nicara-
gua con El Salvador, por el cual estas 
dos últimos naciones disfrutan man-
rnmunadamente del citado folcro, te-
niendo ambas los mismos derechos y 
acciones. 
E l PROXIMO CONSISTORIO SE 
CELERRARA EL 22 DEL ACTUAL 
Poma, Marzo 0. 
Se ha fijado el día 22 del presente 
mes de Marzo para celebrar el pró-
ximo consistorio: pero se celebrará 
solamente para el nombramiento de 
Obispos. 
Hasta ahora el Papa no ha resuel-
lo mencionar la situación Interna-
clonal en su alocución; pero se cree 
que a última hora insertará un pása-
le, xponiendo su idea acerca de la si-
tuación que resulte de la guerra. 
E l P r e s i d e n t e M e n o -
c a l c a l c u l a . . . 
tIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
Francisco Rodríguez Ecay y A. Val-
dés Miranda por Instrucción Públi-
ca; José M. Grave de Peralta, por 
Agricultura. 
Después de un cambio de impresio-
nes se acordó formar el Comité Cen-
tral nombrando Presidente a Secre-
Lano con el Carácter de provisiona^ 
les a los señores Arturo Pena y Rene 
Caries, respectivamente. Se discu-
tieron también las bases provisiona-
les y se acordó volver a reunirse el 
jueves para acordar la constitución 
definitiva. 
A propuesta del Dr. Manalich se 
tcordó adherirse a lo acordado por el 
Comité de Instrucción Pública de ce-
der un dia de haber a la viuda y 
huérfanos de los que han ido a de-
dender su bandera y las instituciones 
republicanas. 
Se acuerda a propuesta del señor 
Caries felicitar al Gobierno y al Pre-
sidente dé la República por el buen 
¿rito de las armas y al Presidente 
Wilson por su leclaración sobre doc-
trina en favor de las repúblicas 
americanas. 
A propuesta del señor Tabares se 
acordó visitar tan pronto esté cons-
tituido definitivamente el Comité al 
dector Dolz para hacerle saber la 
¿ituación en que se encuentran los 
empleados conservadores. 
ELECCIONES EN REGLA 
SOLO PARA CARGOS MUNICIPA-
LES. 
LA CKUZ ROJA 
La Junta Municipal Electoral da 
Regla ha convocado a elecciones pa-
ra carpos municipales en dos cole-
gios del término. 
La fecha fijada para estas eleccio-
nes es el día 19 del actual mes. 
Los dos colegios a celebrar eleccio-
nes, son. uno del tercer barrio y otro 
del cuarto barrio. 
Una vez efectuadas las elecicones 
en estos dos colegios, se procederá 
conforme a lev, a proclamar los can-
didatos electos. 
Si nuevos acontecimientos no In-
terrumpen esta convocatoria o la ce-
lebración de las elecciones, para el 
(Ma primero del próximo mes de 
Abril, podrán tomar posesión los 
electos. 
La derrota liberal en el término, ya 
se da por descontada. 
No obstante estar prestando en la 
localidad el Comité de la Cruz Roja 
servicios permanentes, tan pronto es-
talló el alzamiento que se extingue, 
ofreció a la Secretaría General de la 
Institución acudir con elementos bas-
tantes, a donde fueran necesarios pa-
ra hacer servicios que correspondie-
ran a la misión de la Cruz Roja. 
La Secretaria General, Informó a 
este organismo municipal, que con-
forme lo reglamentario, esperaba 
órdenes de la Sección de Goberna-
ción. 
Así queda expuesto el por qué nbi" 
ha salido a campaña la Cruz Roja 
Si la Secretaría de Gobernación lo 
hubiese ordenado, o lo ordenara, la 
Cruz Roja está lista. 
De lo contrario no puede moverse, 
por depender de centros oficiales en-
cargados de considerar necesarios o 
no los servicios de la Cruz Roja. 
Quedan informados los que se in-
teresan en tal sentido. 
El Corresponsal 
UNA PROCLAMA DEL CORONEL 
PUJOL 
Adolfo Silva Medrano, Gobernador 
accidental de Camagüey, hago Faber: 
Que el Coronel Eduardo Pujol y 
Comas, Jefe del Regimiento de Art i -
llería y del Segundo Distrito Militar, 
ha dictado con fecha 3 del actual la 
siguiente Proclama: 
"Hago saber: que en concordancia 
con los sentimientos de benevolencia 
del Gobierno, y con el propósito de 
restablecer cuanto antes la paz en 
esta provincia, donde tantos ciudada-
nos han sido víctimas del más cruel 
engaño, he resuelto que todos los in-
dividuos declarados en rebeldía que 
se presenten con sus armas de fuego 
a las fuerzas del Gobierno, sean in-
mediatamente puestos en libertad y 
puedan dedicarse a sus ocupaciones 
¿in ser molestados. 
ramagüey. Marzo 5 de 1917: 
De Emergeiicids 
Por los doctores Sotolongo y Diuch 
I fueron asistidos esta mañana, Narciso 
j Domínguez, natural de Matanzas, 
b'anco, de 65 años, vecino del Repar-
to Betancourt y un asiático cuyas ge-
nerales se desconocen. 
El primero fué conducido por Pa-
blo Ortiz y presentana una contusión 
ele pronóstico grave en la reglón lum-
bar, que hubo de causársela al caer-
se de un andamio mientras componía 
una luceta en la fábrica de galleticas 
"La Ambrosía." 
El asiático fué conducido por el v i -
gilante número 4 quien lo recogió del 
suelo de la calle en estado comato-
so. 
Presentaba una contusión reciente 
con hematoma en la región parietal 
derecha. del mm mmm 
NEW YORK 
En el mercado americano se ven-
dieron a primera hora 10,000 sacos 
de azúcar, en puerto, a 4.1'8 centavos 
costo y flete, pero poco después hu-
bo otra venta de igual cantidad para 
embarque en Marzo, a 4.1|4 centavos 
costo y flete, siendo compradores de 
ambos lotes la misma refinería. Du-
rante el día se anunciaron ventas de 
15,000 sacos de Puerto Rico a 5.14 
centavos, embarque en Marzo, y dos 
lotes pequeños, a 4.1Í4 centavos el 
uno y 4.5|16 centavos el otro, com-
prados por especuladores. A última 
hora se dice que un refinador compró 
25,000 sacos a 4.5|16 centavos costo y 
flete, para despacho en la primera 
quincena de Marzo. El tono del mer-
cado es sostenido y los tenedores cú-
benos no ofrecen sino lotes pequeños 
a estos precios. 
CUBA 
Quieto y con nueva fracción de ba-
,¡a en los precios rigió ayer el merca-
do local. 
Se dió a conocer la siguiente venta: 
15,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.71 centavos la libra, en almacén en 
Cienfuegos. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
[ Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.67 centovos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.93 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público úo 
e«ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
do Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra 
Del meb; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.80 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
ctentavos la libra 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Matanzan 
Gurapo poh 91 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 8.56.75 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
ds Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clenrnegos 
Guarapo polarización 94 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
.Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de v Febrero: 
2.68.4 centavos la libra-
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20 25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 




—Etosestnnar la Bolioitud de los F . C. 
Unidos de la Habana, pidiendo nueva prft-
rroga de 10 días para presentar las prue-
tas de la entrega de Ins cr.rgas reclama-
das por el seflor Esteban Setlén, que fue-
ron consignadas al batey del ingenio Dul-
ce Nombre, teniendo en cuenta que por 
la Presidencia se concedió ya una pro-
rroga de 15 dfas al plazo señalado en el 
acuerdo tomado al resolver dicho asunto. 
—Manifestar a la Secretaría de Obraa 
Publicas, coa respecto al escrito que tras-
lada a la ComlstAn dirigido por los se-
ñores F . Sosa y Cía. al ingeniero Jefe 
del Distrito de Matanzas, protestando de 
los daños que pueden causarle el que se 
establezcan nuevas Hneas de ferrocarril 
en la calle de Comercio, que este asunto 
fué informado favorablemente por ella, y 
con vista de dicho informe la Comlsirtn 
autorlzft el proyecto, haciéndole presente 
a dichos señores que no basta manifes-
tar un perjuicio, sino que hay que demos-
trarla con arreglo a la Ley. 
—Ordenar la can'celaclrtn de la fian/.a 
prestada por la Compañía F . C. Inter-
urbano de la Habana, por las razones ex-
puestas por su Secretario señor Manuel 
J . Verdes. 
—Manifestar al F .C. del Oeste, con 
motivo de la queja del señor Julio Díaz 
y otros reclamando retribución por doble 
servicio, que dentro de los diez días si-
guientes a la notificación de este acuer-
do, debe exponer a la Comisión loa fun-
damentos que ha tenido para no remitir 
como se le ordenó, el Reglamento a que 
se refiero ol párrafo o. del artículo X V I I I 
del capítulo II de la Orden 34 y que se 
le pidió en acuerdo de 9 de Enero úl-
Comtimo. 
—Aceptar la fianza presentada por la 
Compañía del F . C. Cubano de Hershey 
pjra los estudios y trabajos preliminares 
de construcción de un ramal de ferroca-
rril que partiera del kilómetro 48.30 de 
la línea principal, ya aprobada, hasta Ca-
rahallo, con una extensión r-proTlinnda de 
6.305 metros, y cuya fianza es de $210-00. 
moneda oficial, autorlzan lo a la Compañía, 
para efertmir dicho trabajo. 
—Manifestar a los F . C. U. de la Ha-
bana con motivo del accidente ocurrido en 
el patio de la estación de Retamal «1 
ser alcanzada la cola del tren 102 por 
la locomotora 124 de un tren extraordina-
rio a causa de la neblina que hala en 
aquellos momentos, que de haberse cum-
plido las disposiciones del artículo X I del 
capítulo IV del Reglamento de Señales 
vigente, el hecho no hubiera ocurrido, así 
como que manifieste el correctivo que se 
ha propuesto al responsable del hecho. 
—Acordar que en lo adelante la Secreta-
rí»; de lai Comisión remita a la Dirección 
Oeneral fle Comunicaciones duplicado de 
los cambios de itinerarios que se lleven a 
efecto en las Compañías de errorarrlles, 
con objeto de evitar los per|ulclos que hoy 
sufre el servicio de Correos por no ente-
rarse a tiempo de los cambios que ocurren 
en ese sentido. 
—Contestar el escrito del GoHernaior fle 
Camagüey, trasladado a este Centro por 
la Secretarla de Gobernación, respecto al 
acuerdo recaldo a la queja expuesta por 
la Compañía The Camagüey Co., por mal 
servicio de los errocarriles Cuidos de ta 
Habana, en el acarreo de carbón para 
dicha planta, que la Comisión con cartícter 
•>ficial no puedo proceder de otro modo 
que el que señala la Ley, qne no obstante 
el señor Setretarlo de Obras Públicas biso 
las gestiones particulares necesarias con 
respecto al asnnto Interesado. 
—Manifestar al Administrador General 
de los F . C. U de la Habana, con moti-
vo de un escrito que dirige a la Comi-
sión presenta.lo para su aprobación, un 
proyecto titulado "Obras necesarias con 
motivo de la Canalización del Roque: 
Puente sobre el Canal", y somete el asun-
to a la Comisión por no creerse obliga-
da a construir un puente de una sola 
luz dado que al ordenarse dicho puente 
según acuerdo de 27 de Enero de 1907 y 
Enero 22 de 1909, no se señaló esa clase 
de puente habiendo hecho sn proyecto aná-
logo al realizado por el Estado en Pilota-
je en el propio canal, que ratifica su an-
terior acuerdo en el sentido de que no 
putde 'construirse un puente leflnitlvo qu» 
i o sea de una sola luz y sin presentar 
obstáculo albino en el cause del Cnna!, y 
de no ser así, ha de ser provisional y de 
madera, en tanto se construya el x defi-
nitivo en la forma Indicada por la Secre-
taría de OHras Públicas y la Comisión de 
FerrocarrllOT, por lo tanto desaprneba el 
proyecto presentado. 
L A COMISION. 
"la Manigua o la Mujer Cuban 
S E E X H I B E , H O Y , E N E L 
C I N E " N I Z A ' , P R A D O . % \ 
T r e s T a n d a s , 10 c e n t a v o s . B e n e f i c i o a l p ú b l i c o ' 
ñ a ñ a , D o m i n g o , 2 M a t i n é e s ; u n a a l a I y m e d í 
L O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R K , y o t r a a i n 
c o n L O S M I S T E R I O S D E B A R C E L O N A 3' 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el Personal Facultativo dê  la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
A R Q U I T E C T O 
de la Academia de Bellas Artes de Sao Fernando, de Madrid. 
Revalidado en la Universidad de la Habama. 
A r m a d u r a s y e n t r a m a d o s m e t á l i c o s . 
C o n s t r u c c i o n e s d e c e m e n t o a r m a d o . 
Los materiales que empleo y recomiesdo con tenacidad, son inmejora-
bles, como son las vigas de acero o C A B I L L A S C A R N E G 1 E , L A D R I L L O 
de L A D I S L A O DIAZ, MOSAICOS de ^ L A CUBANA", etc. 
San Mariano y S in Lázaro, Vitara. Habana. - - Teléfono 1-1066. 
tnto de Pinar del Río, se procederá 
a la demarcación de las siguientes 
minas: 
Del 20 al 31 de marzo la de la mi-
na TOMASA, con 100 hectáreas de 
cobre, hierro y otros, registrada por 
el señor Justo L. Pozo en el barrio 
de San Isabel, Término Municipal de 
Mantua. 
Del 20 de marzo al 9 de abril la de 
la mina LA LUISAS, con 200 hectá-
reas de hierro, cobre y otros, regis-
fiada por el señor Miguel Montes, en 
ol barrio de Cabezas, Término Muni-
cipal de Mantua. 
Del 22 de marzo al 4 do abril la de 
la mina LEOPOLDINA, con 100 hec-
táreas de hierro, cobre y otros, re-
gistrada por el señor Justo L. Pozo 
en el barrio de Santa Isabel, Térmi-
no Municipal de Mantua. 
. Del de marzo al 12 de abril la de 
la mina MODESTO con 100 hectáreas, 
de cobre, hierro y otros, registrada 
por el señor Francisco Iglesias en el 
barrio de Cabezas, Término Munici-
pal de Mántua. 
Del 23 de marzo al 6 de abril la de 
la mina SAN BERNABE, con 50 hec-
táreas de hierro, cobre y otros, regis-
trada por el señor Andrés Pérez Gar-
cía en el barrio de Merceditas, Tér-
mino Municipal de Vlñalea 
Del 24 de marzo al 7 de abril la 
do la mina AMPLIACION DE SAN 
BERNABE, con 5 hectáreas, de hie-
rvo, cobre y otros, del propio regis-
trador y situada en el barrio y Térmi-
no antes expresados. 
Del 24 de marzo al 16 de abril la de 
la mina SAN GASPAR, con 400 hectá-
reas de hierro, registrada por el se-
ñor Amaro Gutiérrez en el barrio de 
cabezas. Término Municipal de Man-
tua. 
Del 26 de marzo al 12 de abril la de 
la mina SAN ISIDRO con 200 hectá-
reas de cobre, hierro y otros, regis-
trada por el señor Lorenzo Díaz 
Iguanzo en el barrio de Pueblo, Tér-
mino Municipal de Mantua. 
Del 29 de marzo al 14 de abril la 
de la mina VICTORIA con 100 hectá-
leas de hierro, cobre y otros, regis-
trada por el señor Isidro Cañedo Gar-
cía, en el barrio de Mantua, Término 
Municipal de Mantua. 
Del 28 de marzo al 18 de abril la de 
la mina PURISIMA CONCEPCION, 
cen 100 hectáreas de hierro, cobre y 
otros, registrada por el señor Ma-
ruel Martínez Rodréguez, en el ba-
rrio de Cabezas, Término Municipal 
de Mantua. 
Del 31 de marzo al 20 de abril la 
de la mina ANACONDA, con 100 hec-
táreas, de cobre y otroa, registrada 
por el señor Francisco Guasch en el 
barrio de Pueblo, Término Municipal 
de Guane. 
Del 6 al 23 de abril la de la mina 
MO FRIO, con 102 hectáreas de co-
bre y otros, registrada por el señor 
Tomás Rulz, en el barrio de Pueblo, 
Término Municipal de Guane. 
Del 10 al 26 de abril la de la mina 
ANGEL CUSTODIO, con 500 hectá-
reas de cobre y otros registrada por 
el señor Angel Barros en ol barrio de 
J.̂ an Gómez y Montezuclo. Tétmlnos 
Municipales de Guane y Mantua. 
Del 8 al 24 de abril'la de la mina 
AMPLIACION DE LAS NIEVES, con 
280 hectáreas de cobre y otros, regis-
trada por fel señor José María López, 
en el barrio de Pueblo, Término Mu-
nicipal de Guane. 
fiado Correccional de la sécela a 
en causa por daño y lealone? H 
Ingresó en el vivac. 
A solicitud del Jefe de Pm, 
Carlos Rojas fueron deteniri^H 
Judicial María Alvarez y ?n Pori> 
yue la acompañaba, nombrari! 
María Alvarez. a(la ^aJ 
Fueron presentadas al 8piw , 
de Intsrucción ^ la sección 2a H 
Por los agentes Piedra v r 
fue detenido el moreno Ceferlnn^ 
tacruz y Valdés vecino de Sarno-
sa número 30 quien estaba reói^ H 
por el señor Juez Correcciona ¿ H 
tercera sección en causa ñor ^ 
Ingresó en el vivac. 61 
ACCIDENTE TASru 
El doctor Pall Davls asistió . J 
mañana en el centro de 8ocorror¿ 
la Víbora a Antonio Lorenzo Rorf? 
guez, natural de la Habana der 
anos de edad, estudiante, que'pre.., 
trba la fractura del húmero en sut» 
cío superior izquierdo, una herida cJ 
tupa de 15 centímetros de extenglM.' 
en la región occípito-frontal, conti". 
Biones con desgarraduras de la «jj 
en el pie izquierdo, desprendimtoitr 
pircial de una uña, otras desgarradu. 
ras en los brazos y plerdnas y ii|J 
roe síntomas de conmoción cerebnu 
Este herido, cuyo estado es gm. 
U L conducido por el vigilante 390 if. 
Arroyo Naranjo a la casa de soconoi 
Manifestó que transitando por u 
carretera que va ese pueblo, hubjdJ 
caerse de la bicicleta que montaba, 
j endose contra unas piedras, por huir 
le â un carretón, estimando el hecho | 
cerno casual. 
Cosa de Préstaul -
Y JOYERIA 
aLA SEGUNDA M9NA" 
BEJINAZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
. Esta casa presta dinero con pJ 
Fantía de alhajas, por un Interés si»' 
módico, y realiza a cualquier pr«d9 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería M 
na y pianos. 
Bernaza , 6. T e l é f o n o A-
P a r a S e ñ o r i t a s 
Para ellas, lo 'mismo que para íefioral 
Jóvenes, que para damas rio alrruna «MI 
para todas las del sexo femenino, s0" 
Pildoras del doctor Veniezobrc, maflufi j 
•cas, ol mejor reconstituyente .el qne íij 
fuerzas y energías y los liare enjrnroir.l 
porque son muy buenas. Se vendía al 
su deposito Neptuno 91 y en toda» "M 
boticas. Cuantas las toman se repona] 
evitan fru ruina física. 
C1701 alt. 4t.-10 
D e l a _ J u d i c ¡ a I 
DETENCIONES 
Los agentes E. García y A. Calloso 
detuvieron a Gregorio Duany Stable, 
conocido por "Santiago de Cuba," y 
cen malos antecedentes. 
Este individuo está acusado de ser 
autor del robo verificado el día 7 en 
la casa Cañongo número 2. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
tmccióón de la sección 3a. 
Los agentes Espino y Núñez detu-
vieron al moreno Rogelio Tamayo 
Cortés (a) "Polvito" vecino de Ma-
loja número 131 por encontrarse re-
clamado por el señor Juez de Instruc-
ción de la sección 3a. en causa por 
rapto. 
Los mismos agentes detuvieron a 
Oscar Molina Agay vecino de Vapor 
11 que estaba reclamado por el Juz-
" U S T R A N O T W 
PAGO $40-00 POR CADA CARGA-
REME 
SORTEO 268 DE 20 PE MABZO 
Números a la renta. Elijan El Gortol 
464 718 148 M 
1962 1349 1896 ' 
2059 2956 2417 * ÍJ 
3640 3069 3542 
4267 4690 4122 
5881 5248 5643 
G430 6829 6312 
7576 7453 7862 
8140 8594 8429 
9799 9141 9680 
J0377 10753 10145 
11994 11341 11857 
12267 12953 12500 
13437 13056 13649 
14239 14680 14038 
15896 15281 15734 
16475 16S83 16389 
18U' 
11* 
Hasta una simple fracción envfoj 
toda la República siempre ^ ^ 
pañando al pedido venga el 
pondiente franqueo. ¿e:. 
Pago billetes premiados siu 
cuento alguno. 
Billetes en todas cantidades. 







17574 17488 17986 
18130 18586 18093 
19751 19195 19689 
MANTEL OARCL* 
C1736 in.-f^ 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores; S O B R I N O S D E O U E S A D A . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a 
